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INTRODUCCIÓN 
 
Hace más de 15 años fue constituida en la ciudad de Bogotá, la sociedad comercial 
denominada FAJAD INVERSIONES S.A., cuyo objeto social es la compra de café pergamino 
para su procesamiento en café tostado molido y la posterior venta en diferentes presentaciones, 
tanto en el mercado interno como en el externo. Sin embargo, la falta de planeación ha impedido 
el funcionamiento de la empresa e imposibilitado su intención de incursionar en el mercado 
nacional del café y, por ende, desaprovechar las oportunidades del mercado local de la ciudad de 
Bogotá.  
 
El presente proyecto de grado, formula, evalúa y establece la implementación de  un plan 
de negocios que permite identificar y cuantificar el mercado, definir la estrategia comercial, el 
equipamiento técnico industrial, los procesos y los recursos, aprovechando la infraestructura física 
existente; así mismo, valora la factibilidad financiera y los recursos financieros necesarios, y por 
último, define el plan de implementación.  
 
En el capítulo uno se establece el planteamiento del problema y propone los objetivos a 
desarrollar, el alcance y limitaciones del proyecto, culminando en la justificación. 
 
En el capítulo dos se revisa marco referencial. 
 
El capítulo tres define la metodología y las herramientas utilizadas para recolectar en 
terreno la información mínima necesaria para el análisis del entorno y el sector a estudiar, teniendo 
clara la población objetivo y determinando el tipo de muestreo a realizar. 
 
En el capítulo cuatro, se desarrollan los estudios y análisis definidos en los objetivos 
específicos, dando cumplimiento con el objetivo general del proyecto.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones del documento. 
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1. PLANTEAMIENTO 
 
En este capítulo se describe la oportunidad de negocio observada en el entorno colombiano 
como insumo para proponer el desarrollo de un plan de negocios para la empresa Fajad Inversiones 
S.A. 
 
1.1 Antecedentes 
 
Las personas siempre han necesitado tomar alimentos para conservar su vida y su salud, y 
con el pasar del tiempo han mejorado sus métodos y técnicas de cultivo, generando con esta 
actividad el desarrollo de mercados al tener la oportunidad de vender o intercambiar sus excedentes 
de producción. Actualmente, con el proceso de globalización de los mercados, hay alimentos que 
se han vuelto muy apetecidos en diferentes sociedades, uno de ellos es el café, un arbusto cultivado 
por países del trópico ecuatorial, pero solicitado por todos los países del mundo; la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia – FNC (2018) menciona que, pocas bebidas en el mundo han 
llegado a ser tan populares y altamente apreciadas como una taza de café de alta calidad bien 
preparada. Los conocedores coinciden en que esta bebida está en capacidad de ofrecer un sabor y 
experiencias complejas que van más allá de ser una simple bebida estimulante o que satisface la 
sed. 
 
La FNC es considerada, hoy por hoy, como una de las organizaciones más grandes del país, 
ya que representa a unas 560 mil familias cafeteras, quienes se encargan de cultivar gran parte 
del café colombiano producido, el cual es 100% del tipo arábico lavado, un café muy apetecido en 
el mundo, el cual tiene una merecida reputación en los mercados internacionales por ser un 
producto de alta calidad, dadas las condiciones ambientales existentes en el país y, al sistema de 
gestión y respaldo a la calidad que han diseñado los productores colombianos (Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2018). 
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Figura 1. Recolección de frutos maduros del árbol de café. (imagen página Café de Colombia) 
Fuente: (Café de Colombia, 2018) 
 
Colombia cultiva y cosecha un grano de café de gran reputación, existe un gran potencial de 
sustento económico para las personas dedicadas a la siembra, cosecha, transformación y 
comercialización de este producto, y es parte esencial de la economía colombiana (Publicaciones 
Semana, 2018). Según las cifras de la FNC, y a pesar de caer la producción del quinto mes de 2019 
en un 6% frente al mismo mes del año anterior, se evidenció un alza en las exportaciones, 
registrando un crecimiento de 7,6% anual (Federación Nacional de Cafeteros, 2019) 
 
 
Figura 2. Productos con mayor crecimiento en el mercado nacional 
Fuente: Publicaciones Semana 
 
 
1.2 Problemática u oportunidad. 
 
Considerando relevante que la sociedad comercial FAJAD INVERSIONES S.A. posee una 
inversión base en planta y equipo para producir café tostado y molido, y teniendo en cuenta que, 
en Colombia el consumo interno de café fue de 1,79 millones de sacos (ver tabla 1), registrando 
un aumento de 3,2% en el último año según informe del gerente de la FNC (Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia, 2018) -pág. 9, se vislumbran posibilidades para explorar una 
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oportunidad de negocio que permita aprovechar la infraestructura existente de la empresa, pues 
esta infraestructura base disminuiría la presión en la inversión financiera total para iniciar el 
proyecto, y por su ubicación en el eje cafetero, permitiría proyectar una alternativa para incursionar 
en el importante mercado del café con productos que logren satisfacer las necesidades de los 
compradores de la ciudad de Bogotá, además de generar beneficios para los socios de la empresa 
en un tiempo prudente. En el mercado colombiano existe una gran variedad de cafés, propios e 
importados, sin embargo, en dicho espacio competitivo hay consumidores que buscan satisfacer 
sus necesidades con nuevos productos y, por lo tanto, se les quiere ofrecer nuevas opciones de 
café, en presentaciones como café tostado y café molido, los cuales se presentarán de origen 
Quindío, de especie pergamino, de buena calidad, excelente aroma y sabor, y a un precio 
competitivo en el mercado. 
 
Tabla 1. Balance consumo interno de café 
 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 
 
 
Según el informe sobre el Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana, 
presentado por la FNC (2016, pág. 8), menciona que “las importaciones de café aumentaron en 
86 mil sacos (46%) frente a 2015, entre otras razones debido a la menor disponibilidad de cafés 
de calidades inferiores en el mercado local”. Hecho relevante que muestra la oportunidad 
existente en el mercado local para entrar al negocio del café para consumo de los hogares 
colombianos. De igual manera, en el informe del siguiente año, la FNC (2017). 
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En relación con las exportaciones de café, incluido tostado o descafeinado; cáscara y 
cascarilla de café y sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción, según Trade 
Map (2018), una página web con estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas, el valor de café exportado ha crecido en los últimos años y posteriormente se ha 
estabilizado, pudiéndose observar dicho comportamiento en la siguiente tabla del valor en USD, 
exportado por Colombia durante los últimos años. 
 
Tabla 2.  Valores exportados por Colombia en los últimos cinco años. 
VALORES EXPORTADOS POR COLOMBIA EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
2013 (USD) 2014 (USD) 2015 (USD) 2016 (USD) 2017 (USD) 
1.922.532 2.516.694 2.576.546 2.462.526 2.582.565 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 
 
Un estudio de Kantar Worldpanel publicado en (RCN radio, 2018) señala que "el 98% de 
los hogares del país compran café para consumo en casa. Este es un mercado sumamente maduro 
y estable, en donde cada hogar está gastando en promedio $91.852 y consumiendo 1.070 tazas de 
café al año". Igualmente, el análisis señala que tanto el gasto como el consumo tuvieron un 
incremento de 3% y 2,6% respectivamente, frente al 2017. 
 
La tendencia de aumento en el consumo de café se viene presentando desde hace años, 
como lo resalta  un artículo del programa Toma Café, de la FNC (Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia, 2013), donde la Dra. Ana María Sierra Restrepo comenta que “En cuanto al consumo 
de pocillos de café por día este aumenta con los años: entre dos pocillos promedio en los jóvenes 
de 18 a 24 años, hasta 3.2 promedio para los mayores de 40. Contrariando la supuesta variable del 
ingreso disponible y apoyando la de la cultura afín, esta cantidad no varía sensiblemente por estrato 
donde en todos los casos el consumo declarado es mayor de dos pocillos por día y en todos ellos 
es cercano a los 2.9, excepto en el caso del estrato 1 donde es de 2.4 pocillos por día. En cuanto a 
las ciudades, se cumple el supuesto de la variable clima y son los entrevistados de Bogotá quienes 
dicen tomar más con 3.6 pocillos de café por día”. Contexto que resalta el potencial de la fría 
ciudad capitalina para este mercado. 
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De igual manera, la revista Dinero indicó que en relación con el consumo interno de café 
“El mejor desarrollo lo presenta el café molido diferenciado o Premium, cuyo volumen de venta 
crece a 2 dígitos, por encima del 10%, por segundo año consecutivo y ya representa más del 5% 
de las ventas de café molido para los hogares colombianos” (Revista Dinero, 2016). 
(https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Periodico_IGG2018.pdf, s.f.) 
(https://www.rcnradio.com/economia/cuanto-cafe-compra-y-consume-el-colombiano-al-ano-
enterese, s.f.) (http://www.alimentoshoy.acta.org.co/index.php/hoy/article/viewFile/157/151, s.f.) 
(https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/consumo-de-cafe-en-2015-
rompe-record-historico/221827, s.f.) 
 
Las cifras muestran un espacio donde la empresa Fajad Inversiones S.A. puede incursionar con 
sus actividades en el mercado del café, pues la FNC tan solo comercializa cerca del 30% de la 
cosecha colombiana y deja las puertas abiertas para que otras empresas entren a comprar el 70% 
del producto restante a los pequeños caficultores colombianos. 
 
En virtud de lo anterior, se pretende aprovechar esta clara oportunidad para competir 
inicialmente en un mercado nacional, específicamente en la ciudad de Bogotá, ofreciendo un 
producto agradable al cliente. 
 
La elaboración de un plan de negocios le permitirá a la empresa Fajad Inversiones S.A. 
participar de esta oportunidad de mercado en la cual ha estado interesada desde que fue constituida, 
hace quince años, tiempo desde el cual ha querido incursionar en la construcción y operación de 
una planta procesadora y comercializadora de café pergamino excelso, tostado en grano y molido, 
bajo la marca “Café Tip&co”. 
 
 De lo anterior, se presentan las preguntas de la investigación.   
  
1.3 Preguntas de investigación. 
 
Las siguientes son las preguntas del proceso de investigación. 
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1.3.1 Pregunta general. 
 
 ¿Cómo estructurar un plan de negocios para transformar y comercializar café pergamino 
excelso tostado en grano y molido, marca “Tip&co” en la ciudad de Bogotá? 
 
1.3.2 Preguntas secundarias. 
 
Sobre el estudio de mercado.  
 
1) ¿Cuáles deben ser los clientes potenciales y qué debe ofrecer para contar con un 
producto acorde a las necesidades del cliente a través de una estrategia comercial?  
 
Sobre el estudio técnico.  
 
2) ¿Cuáles deben ser los lineamientos que contengan los diferentes procesos técnicos 
y operativos para la producción, teniendo en cuenta los siguientes factores: tamaño, 
localización, ingeniería y planta de personal?. 
 
 
Sobre el estudio organizacional. 
 
3) ¿Cómo definir el direccionamiento estratégico y la estructura organizacional y los 
aspectos legales? 
 
Sobre el plan financiero.  
 
4) ¿Cómo establecer y analizar la factibilidad financiera, así como las fuentes de 
financiación del proyecto?  
 
Sobre la gestión de implementación.  
5) ¿Cómo definir un plan de implementación del proyecto? 
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1.4 Objetivos. 
 
1.4.1 Objetivo general. 
Estructurar un plan de negocios que permita transformar y comercializar café pergamino 
excelso tostado en grano y molido, marca “Tip&co” en la ciudad de Bogotá. 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
1. Analizar y definir el cliente y el producto a ofrecer acorde a sus necesidades a través de 
una estrategia comercial.  
2. Definir los lineamientos que contengan los diferentes procesos técnicos y operativos a 
desarrollar para la producción, teniendo en cuenta los siguientes factores: tamaño, 
localización, ingeniería y planta de personal. 
3. Definir el direccionamiento estratégico, la estructura organizacional y los aspectos legales. 
4. Establecer y analizar la factibilidad financiera, así como las fuentes de financiación del 
proyecto.  
5. Definir un plan de implementación del proyecto. 
 
1.5 Alcance y limitaciones 
 
En este trabajo de grado se tiene como alcance la entrega física de un documento que 
contenga el plan implementación para el aprovechamiento de la oportunidad de ofrecer un 
producto agradable al cliente en la ciudad de Bogotá. 
 
1.6 Justificación. 
 
El ser humano a través del tiempo en el quehacer de sus actividades diarias ha requerido el 
uso de diversos productos para poder desarrollar su vida en sociedad, por lo tanto, de igual forma, 
debe realizar alguna actividad o trabajo que le permita generar recursos monetarios para adquirir 
los artículos que no sabe producir y emplearlos para lograr satisfacer sus necesidades básicas en 
el hogar, logrando así integralmente mejorar su calidad de vida. 
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Por lo tanto, una de las formas de conseguir recursos excedentes, es a través del cultivo de 
productos agropecuarios, entre ellos, el café, el cual es sin duda uno de los productos más 
apasionantes que existen. En primer lugar, tiene un inmenso impacto social, puesto que millones 
de personas en decenas de países viven de su cultivo. Este impacto, sin embargo, no se limita al 
mundo de los productores del grano. Los consumidores, que están en casi todos los países del 
mundo, realizan sus actividades sociales alrededor de una taza de café. (Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, 2018). 
 
Entonces, participar en esta cadena de consumo del café, incluye impactar positivamente a 
las familias de los campesinos cultivadores, al comprarles su cosecha de café sin intermediarios. 
Adicionalmente, el tener una planta transformadora y comercializadora del producto, generará 
empleo durante el proceso técnico industrial, el embalaje y la comercialización del producto, 
involucrando una gran cantidad de personas que se beneficiarán. Dentro de los beneficios 
generados al realizar el proyecto, se resalta que, inicialmente se fortalecerá la economía propia del 
empresario dueño de la planta de producción, pero también se beneficiará al Estado, al pagar otros 
impuestos adicionales para inversión y al contratar personal mediante empleo formalizado. 
 
Los posibles usuarios del producto son todas aquellas personas de diferentes clases sociales, 
que desean disfrutar y compartir de una buena bebida caliente en reuniones con amigos y/o 
familiares o en su sitio de trabajo. 
 
1.7 Supuestos de investigación 
 
En esta sección se buscan obtener datos primarios que permitan evaluar diferentes 
supuestos, entre ellos:  
 
a) Para ubicar al cliente del café, será necesario un estudio de mercado aplicando un método 
mixto y/o consultando estadísticas públicas y privadas sobre el consumo local. 
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b) Para asegurar la adquisición del café pergamino excelso, es importante visitar fincas que 
cumplan los parámetros nacionales de calidad de café y acordar la cantidad mínima 
garantizada y un precio estable, generando una posible alianza. 
 
c) El cumplir los procedimientos técnicos reglamentarios y legales permitirá a la empresa 
entregar un producto legal y de calidad al cliente. 
 
d) Los riesgos que enfrentará la empresa se pueden mitigar con la elaboración de un plan de 
gestión del riesgo que defina cómo contrarrestar las posibles variables de mayor impacto. 
 
e) Un detallado plan de negocios con viabilidad financiera será indispensable para tomar la 
decisión de retomar o no el proyecto empresarial.  
 
f) Aprovechando la inversión adelantada por la empresa en cuanto a terreno, edificación y 
equipo, se espera estructurar un plan de negocios para ser implementado en el corto plazo. 
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2. MARCO REFERENCIAL. 
 
Se desarrollan los temas del plan de negocios y de la implementación del proyecto. 
 
2.1 ¿Qué es la Oportunidad de Negocio? 
 
De acuerdo con Casson (1982), las oportunidades emprendedoras son situaciones en las 
cuales nuevos productos, servicios, materiales y métodos de organización pueden ser introducidos 
en el mercado para crear un valor superior.  
 
2.2 El plan de negocios definido por varios autores. 
 
Definición de plan de negocios desde la perspectiva de varios autores – cuadro: 
 
Tabla 3. Definición de Plan de negocios desde la perspectiva de varios autores. 
 
Fuente: (Varela, Borello &Weinberger) 
 
 
2.3 ¿Qué es un plan de negocios? 
 
Teniendo clara la idea de negocio, resulta importante proponer un plan de negocios, el cual 
según Weinberger (2009): 
 
AUTOR DESCRIPCIÓN 
Rodrigo Varela 
(Innovación Empresarial – Arte y 
Ciencia en la creación de empresas) 
El Plan de Negocios es un proceso de análisis de la oportunidad de 
realización de un negocio. Es un documento usado para describir la 
naturaleza del mismo y para establecer las estrategias a seguir para el 
desarrollo de las actividades propias de su razón de creación. 
Antonio Borello 
(El Plan de Negocios) 
Un Plan de negocios se entiende como un instrumento en el que se 
apoya un proceso de planificación sistemática y eficaz, con el fin de 
identificar el nivel de atractivo económico del negocio. 
Karen Weinberger Villarán. 
(Plan de Negocios, Herramienta para 
evaluar la viabilidad de un negocio) 
Es una herramienta de comunicación, que permite enunciar en forma 
clara y precisa la visión del empresario, las oportunidades existentes en 
el entorno, los objetivos y las estrategias planteadas, los procesos para 
el desarrollo de las actividades programadas, los resultados económicos 
y financieros esperados y las expectativas de crecimiento de la empresa. 
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“Es una herramienta de comunicación, que permite enunciar en forma clara y precisa la 
visión del empresario, las oportunidades existentes en el entorno, los objetivos y las 
estrategias planteadas, los procesos para el desarrollo de las actividades programadas, los 
resultados económicos y financieros esperados y las expectativas de crecimiento de la 
empresa”. 
 
2.4 ¿Para qué sirve un plan de negocios? 
 
El Plan de negocios debe recopilar toda la información importante que sirve para conocer 
en detalle el entorno donde se desarrollará la empresa, permitiendo anticipadamente decidir sobre 
la conveniencia económica de un proyecto. Borello (2000) menciona que es: 
 
 “un instrumento sobre el que se apoya un proceso de planificación sistemático y eficaz; 
el cual debe entenderse como un estudio que, de una parte, incluye un análisis del 
mercado, del sector y de la competencia, y de otra, el plan desarrollado por la empresa 
para incursionar en el mercado con un producto/servicio, una estrategia, y un tipo de 
organización, proyectando esta visión de conjunto a corto plazo, a través de la 
cuantificación de las cifras que permitan determinar el nivel atractivo y económico del 
negocio, y la factibilidad financiera, a la iniciativa; y a largo plazo, mediante la definición 
de una visión empresarial clara y coherente”.(Pág. X) 
 
2.5. Estructura de un plan de negocios 
 
El plan de negocios ofrece dos tipos de estructura, para empresas en marcha y para nuevas 
empresas. Para las empresas en marcha, Weinberger (2009), recomienda que el plan de negocios 
contenga un análisis de mercado y estimación de la demanda, un planeamiento estratégico, un plan 
de operaciones, y una evaluación financiera. 
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2.5.1 Análisis de mercado. 
 
Todo plan debe contener objetivos, y el primer objetivo del plan de marketing es el de 
ventas. Este objetivo de ventas debe establecerse en función a la demanda estimada en el sondeo 
de mercado, a las expectativas del empresario y a la capacidad de producción y endeudamiento de 
la empresa. Por lo tanto, el objetivo de marketing debe plantearse en términos monetarios y 
unitarios. (Weinberger, 2009, pág. 69). 
 
Quintana Navarro en su libro electrónico “Análisis de Mercado, Dirección de Marketing”, 
define el análisis del mercado como el “Entorno donde se encuentran el producto o servicio y el 
consumidor. Es el conjunto de individuos y organizaciones de todo tipo que tienen, o pueden tener, 
una influencia en el consumo o utilización del producto en un determinado territorio geográfico” 
(Quintana, 2000).(Pag.11). 
 
También son importantes los canales de distribución, ya que permiten el traslado de 
productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición y consumo, abarcando 
el conjunto de actividades o flujos necesarios, para situar los bienes o servicios producidos a 
disposición del comprador final (individuos u organizaciones), en la condiciones de lugar, tiempo, 
forma y cantidad adecuados (Garcia & Navarro, s.f.). 
 
De acuerdo con Kotler, Bowen y Makens, el primer problema que se le plantea a la empresa 
industrial es el de determinar a través de qué medios se realizará la venta al consumidor final. 
(Kotler, Bowen, & Makens, s.f)   
 
Los canales de distribución pueden agruparse básicamente en tres canales: 
 
1) Venta al usuario 
2) Venta al detallista 
3) Venta al Mayorista. 
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Los canales de distribución pueden ser: 
 
Tabla 4. Canales de Distribución. 
 
TIPO DE CANAL 1ª. ETAPA 2ª ETAPA 3ª. ETAPA 4ª ETAPA 
CANAL ULTRACORTO Consumidor Final    
CIRCUITO/CANAL CORTO Detallista Consumidor Final   
CIRCUITO/CANAL LARGO Mayorista Detallista Consumidor Final  
CIRCUITO/CANAL “LARGO” Intermediario Mayorista Detallista Consumidor Final 
 
Fuente: (Kotler, Bowen, & Makens, s.f) 
 
 
2.5.2 El análisis técnico. 
 
 “Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y 
costos de operación pertinentes. Uno de los resultados de este estudio será definir la 
función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 
producción del bien o servicio del proyecto” (Sapag & Sapag, 1991, pág. 31). 
 
En este proceso, también se obtienen los requerimientos de materia prima y de equipos de 
fábrica, sus características técnicas, la cantidad de mano de obra y su especialidad, además de su 
valor a invertir y los costos de mantenimiento y operación, identificando así, el tamaño y los 
procesos específicos del proyecto. 
 
Según Weinberger (2009) el plan de operaciones tiene como fin establecer: 
 
1) Los objetivos de producción en función del plan de marketing. 
2) Los procesos de producción, en función a los atributos del producto o servicio. 
3) Los estándares de la producción, que harán que la producción sea eficiente, y se 
logre satisfacer las demandas de los clientes y la rentabilidad esperada por los 
accionistas. 
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4) El presupuesto de inversión, para la transformación de insumos en productos o 
servicios finales.  
 
Así mismo, los objetivos del proceso de producción deben establecerse en función a la 
demanda estimada y a la capacidad de producción disponible. Para ello se establecerán, procesos 
e indicadores que permitan programar las operaciones de aquella empresa (Weinberger, 2009). 
 
2.5.3 El análisis operativo y organizacional. 
 
En un aparte sobre el análisis operativo de una empresa, Weinberger (2009), expresa: “Los 
inversionistas saben que si el empresario no cuenta con la infraestructura adecuada, en una 
ubicación conveniente y si no tiene un sistema eficiente de producción y distribución, es difícil que 
el negocio sea sostenible, a pesar de las bondades del producto o servicio.”(p.76) 
 
“La teoría clásica de la organización se basa en los principios de administración 
propuestos por Henry Fayol: a) el principio de la división del trabajo para lograr la 
especialización; b) el principio de la unidad de dirección que postula la agrupación de 
actividades que tienen un objetivo común bajo la dirección de un solo administrador; c) 
el principio de la centralización, que establece el equilibrio entre centralización y 
descentralización y d) el principio de autoridad y responsabilidad” (Sapag & Sapag, 1991, 
pág. 168) 
 
Sin embargo, la tendencia actual según estos autores, es que el diseño organizacional se 
haga de acuerdo con la situación. Esto, en razón a que cada proyecto presenta características 
únicas, que conllevan a establecer una estructura organizativa que se adapte a los resultados 
esperados por el proyecto. 
 
2.5.4 Análisis jurídico. 
 
El análisis jurídico de una empresa es un instrumento esencial para la creación y puesta en 
marcha de ésta, pues cumplir las normas gubernamentales es relevante en la actividad empresarial. 
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Este análisis busca aplicar los conceptos jurídicos dispuestos por el Estado para el cumplimiento 
de las empresas y usarlos para alcanzar sus objetivos. De acuerdo con lo expresado por Confinem 
(2018), consultora de empresas española, para el desarrollo del análisis, se examinan 
detalladamente las siguientes áreas jurídicas: 
 
1) Derecho societario. El objetivo es el análisis de los aspectos societarios para que se ajusten a 
las necesidades de su empresa y sea más operativa, evitando la paralización de los órganos 
sociales, proteger los derechos de los socios, los administradores y la propia empresa. 
2) Derecho civil y mercantil: contratos. Analizar los contratos de la empresa en el ámbito civil, 
mercantil, internacional y en correo electrónico, con el fin de salvaguardar los intereses de la 
empresa. 
3) Propiedad Industrial y competencia desleal. Consiste en identificar aquellos aspectos que 
debiliten la protección de los derechos derivados de la propiedad industrial (patentes, marcas, 
diseños...) y los actos de competencia desleal (actos de engaño, confusión, imitación, venta a 
pérdida, publicidad ilícita...) para que las empresas ejerzan su actividad a su máximo potencial 
en un mercado libre. 
4) Derecho Administrativo. Analiza la situación de la empresa respecto al cumplimiento del 
derecho administrativo (Licencias, concesiones, contratos). 
5) Derecho procesal y medios alternativos de resolución de conflictos. Identificar las causas de 
religiosidad de la empresa con el objetivo de reducirla y buscar la resolución de conflictos de 
la forma más eficiente y rápida.  
 
2.5.5 El análisis financiero. 
 
El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 
utilización de indicadores y razones financieras (Weinberger, 2009).  
 
De acuerdo con Weiberger (2009), un plan financiero debe contar con: 
 
1) Determinar los recursos económicos necesarios para la realización del plan económico. 
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2) Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de producción, ventas y 
administración. 
3) Determinar el monto inicial necesario para comenzar el negocio. 
4) Determinar las necesidades de financiamiento. 
5) Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y desventajas de cada 
alternativa. 
6) Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para guiar las actividades de la 
empresa cuando esté en marcha. 
7) Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 
De esta manera el plan financiero permite a los posibles socios de la empresa conocer: a) 
¿Cuál es la rentabilidad que esperan recibir por su dinero? y b) ¿En qué momento podrán recuperar 
su inversión? 
 
2.5.6 La Gestión de la Implementación 
 
El Project Management Institute – PMI, en su guía del PMBOK, presenta un plan de 
implementación desarrollado con base en las diferentes áreas de conocimiento. Los siguientes son 
sus componentes:  
 
• Gestión de los Interesados. 
 
“Cada proyecto tiene interesados que pueden impactar o ser impactados por el proyecto 
en forma negativa o positiva. Algunos tendrán poca capacidad para influir en el proyecto, 
pero es muy posible que otros tengan mucha influencia sobre el proyecto y los resultados 
esperados” (Arboleda, 2014),( Pag.733). 
 
• Gestión de la integración del proyecto. 
 
Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 
los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de 
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la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye 
características de unificación, consolidación, comunicación e interrelación (PMI, 2017) 
 
• Gestión del Alcance del Proyecto. 
 
Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto desarrolle todo el trabajo 
requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. Gestionar el 
alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se 
incluye en el proyecto (PMI, 2017). 
 
• Gestión del Tiempo del Proyecto 
 
La Gestión del Tiempo del proyecto, es el proceso de establecer las políticas, los 
procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto. Proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del 
proyecto (PMI, 2017) 
 
• Gestión del costo del Proyecto.                                                                              
 
La Gestión de los Costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, 
gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del 
mismo (PMI, 2017) 
 
 
• Gestión de la calidad. 
 
Dentro de los procesos de gestión de calidad que están determinados por el PMBOK, se 
determinan las normas de calidad relevantes, sean externas o internas a la organización y de la 
manera de cómo satisfacerlas (PMI, 2017). 
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• Gestión de las adquisiciones. 
 
Durante los procesos de la gestión de adquisiciones, se utilizan requisiciones de orden de 
compra, órdenes de compra y formatos para el control de pagos de los contratos. Además, las 
herramientas digitales hacen parte del sistema administrativo y financiero de la empresa para 
gestionar estos documentos (PMI, 2017). 
 
• Análisis de riesgos. 
 
Todo proyecto presenta posibles obstáculos o riesgos en su implementación, por lo tanto, 
es importante clasificarlos y evaluarlos para mitigarlos. Ahí lo relevante de conocer su importancia 
y priorización en el proyecto, y de ser necesario, buscar el amparo de estos a través de pólizas de 
empresas aseguradoras, o contar con flujo de caja para mitigar el impacto en su ocurrencia (PMI, 
2017). 
 
Los riesgos generales que pueden influir al emprender un plan de negocios en una ciudad, 
y que, en primera instancia hay que tener en cuenta son: a) situación económica del país; b) acceso 
al financiamiento, c) sistema tributario, y d) acceso al mercado interno. De acuerdo con Arboleda 
(2014), las estrategias o acciones para afrontar los riesgos se pueden clasificar en: evitar; mitigar, 
trasferir y aceptar. 
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3. METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se explican las fases necesarias para describir los mecanismos utilizados 
para el análisis de la investigación. Este proceso se desarrolla con base a las fundamentaciones 
teóricas obtenidas en el marco referencial. 
 
3.1. Procedimiento para la recolección de datos mixta. 
 
El procedimiento inicialmente utilizado para obtener la información requerida fue un 
muestreo por conveniencia a habitantes de la ciudad de Bogotá del segmento objetivo. Este proceso 
se desarrolló a través de una encuesta. Esta se realizó durante dos semanas con el apoyo de tres 
personas, los cuales habitan en la ciudad objeto de estudio, buscando conocer los verdaderos 
intereses de las personas compradoras y posibles consumidoras de café. 
 
Para complementar el estudio de mercado en los temas de control de calidad y los procesos 
de producción del café, se incluyó el juicio de expertos, el cual se obtuvo a través de tres entrevistas 
con preguntas preparadas, desarrolladas en audiencias grabadas en sólo audio digital para 
documentación de la investigación que se adelanta. 
 
De igual manera, se adelantó un proceso de observación directa en los almacenes de cadena 
y grandes superficies por parte de los integrantes del grupo, esto, con el fin de conocer de primera 
mano el precio de las marcas competidoras en sus distintas presentaciones y los gustos en compra 
de tipo de café por parte de los habitantes objeto de estudio. 
 
3.1.1 Fase cualitativa. 
 
Esta fase se desarrolló mediante un diseño de investigación con fuentes primarias usando 
la fase cualitativa no proyectiva, a través de entrevistas personales a expertos. 
 
1) Ventajas: (La Logica de la Investigacion Social, 2007) 
a)  Es posible que produzcan una buena información. 
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b)  Entablan relaciones personales y facilitan más contacto con el experto 
 
2) Desventajas: 
a) Implican un mayor uso de tiempo 
b) Puede resultar complicado concertar la entrevista 
 
3) Objetivo: 
Obtener un juicio de expertos mediante el uso de las entrevistas a profundidad, para 
determinar cómo impactar al cliente al buscar controlar la calidad en los diferentes procesos 
de producción del café a comercializar. 
 
Por lo tanto, se efectuó la exploración y profundización del tema mediante la realización 
de entrevistas grabadas en audio a tres expertos, a quienes se les hizo tres preguntas respecto a los 
interrogantes relacionados con los procesos de producción, puntos a tener en cuenta en la selección 
del café y bienestar de los empleados. (Anexo D: Preguntas a expertos). 
 
3.1.2 Fase cuantitativa. 
 
Esta fase se realiza mediante el uso de encuestas directas con el cliente potencial, el cual 
se halla en la ubicación determinada para el posicionamiento del producto. 
 
1) Ventajas: (La Logica de la Investigacion Social, 2007) 
a) Facilita la transferencia de información para el análisis. 
b) Permite recopilar información detallada según la extensión deseada. 
c) Son relativamente económicas de aplicar y estructurar. 
 
2) Desventajas: 
a) Puede ser cuestionable la veracidad de alguna información. 
b) Requiere de un cuestionario muy breve. 
c) Entregan muy poco detalle en las respuestas. 
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3) Objetivo: 
 
Realizar encuestas presenciales con el cliente para conocer los gustos específicos de la 
población consumidora de café. 
 
Las localidades escogidas, seleccionadas por su especial ubicación (ver justificación en el 
numeral 4.1.1 y 2), son: La Candelaria, Santafé, Mártires Puente Aranda, Kennedy y Fontibón. De 
estas, el segmento corresponde a personas entre los 15 y 74 años, sin importar género y estrato, 
para una población de 1.763.360. 
 
Tabla 5.Cálculo de la población correspondiente al segmento elegido. 
 
Localidad Población Hombres y mujeres entre los 15 y 74 años Población objetivo 
La Candelaria 23.615 78,30% 18.491 
Santa Fe    107.044 75,10% 80.390 
Mártires    95.969 75,90% 72.840 
Puente Aranda 260.000 77,10% 200.460 
Kennedy  1.500.000 75,15% 1.127.250 
Fontibón  345.909 76,30% 263.929 
 2.332.537  1.763.360 
 
Fuente: Autores 
 
La encuesta se llevó a cabo mediante un sistema de muestreo no probabilístico por 
conveniencia, tomando un nivel de confianza del 95% (1,96), un margen de error del 10%, y 
atributos p y q del 0,5 cada uno, obteniendo un “n” igual a 100 encuestas.  
 
Las preguntas y respuestas de la encuesta son: 
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Pregunta No.1: ¿Es usted un consumidor de café? 
 
 
Gráfico 1. Análisis sobre el consumo de café. 
Fuente: Autores 
 
 
Pregunta No.2: ¿Cuál es su promedio diario de consumo de café? 
 
 
 
Gráfico 2.Consumo promedio diario de café. 
Fuente: Autores 
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Pregunta No. 3: ¿De las siguientes características cuál es la más importante en el café que 
consume? 
 
 
Grafico 3.Caracteristica más importante del café que consume. 
Fuente: Autores 
 
Pregunta No. 4: De las siguientes presentaciones de café, ¿cuál es la que compra 
normalmente? 
 
 
Grafico 4.Presentacion del café que compra. 
Fuente: Autores 
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Pregunta No. 5: ¿Para usted es importante el precio a la hora de comprar café? 
 
 
Grafico 5. Importancia del precio en la compra del café. 
Fuente: Autores 
 
 
Pregunta No. 6: ¿Compraría usted un café molido de una nueva marca? 
 
 
Grafico 6. Decisión de compra de café Tip&co. 
 
Fuente: Autores 
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Pregunta No.7: ¿Cuál es su rango de edad? 
 
 
Grafico 7. Rango de Edad. 
Fuente: Autores 
 
 
Pregunta No. 8: ¿Cuál es su género? 
 
 
Grafico 8. Género. 
Fuente: Autores 
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Pregunta No.9: ¿Cuál es su rango de ingresos personal? ($ pesos) mensuales 
 
 
Grafico 9. Rango de Ingresos. 
Fuente: Autores 
 
 
Pregunta No. 10: ¿Cuál es su máximo nivel de educación cursado?  
 
 
Grafico 10.Nivel de Educación. 
Fuente: Autores 
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1) Del consumidor de café, las características mínimas que debe ofrecer el producto. 
2)  Los precios y presentación del café molido en supermercados y tiendas de barrio. 
 
3.2 Investigación en archivos. 
 
Se utilizó el benchmarking interno y el funcional para conocer las tendencias en relación 
con la comercialización del café molido. Para obtener estos datos en el tema interno, primero se 
revisaron registros propios archivados. En relación con el tema funcional, se revisó el desarrollo 
de otras empresas en los diferentes sectores a través de los años. En este proceso, se tuvo en cuenta 
las que han participado en la producción de café en la zona y los riesgos que se presentaron. 
 
Para iniciar el proceso de benchmarking primero se debe realizar una etapa de planeación, 
donde se determine ¿qué voy a medir? y ¿cómo se va a realizar? Posteriormente, se inicia la 
recopilación de datos, que, según la veracidad de estos, influirá en el éxito de todo el proceso. Ya 
con la información se procede al análisis de los datos para direccionar las oportunidades de mejora. 
Ahora se pasa a la acción, la cual busca implementar los planes de mejora que aporte ventajas a 
los procesos que realiza la empresa. Termina el ciclo del proceso con la ejecución de continuo 
monitoreo o seguimiento a los planes, resultando de esto un informe con toda la información 
ocurrida en cada etapa, la cual servirá para la implementación en futuros procesos, la idea es que 
este procedimiento sea frecuente en la empresa, permitiendo desarrollar en la misma una mejora 
permanente. 
 
 
3.3 Análisis de datos. 
 
El producto que se ha validado en la idea de negocio ha sido analizado teniendo 
inicialmente en cuenta el crecimiento de la demanda del mercado del café en el ámbito nacional e 
internacional. Además, en las encuestas se procuró capturar la percepción del precio que está 
dispuestos a pagar los clientes, las preferencias del producto, y si aceptan comprar un nuevo 
producto diferente a las conocidas marcas competidores del mercado. 
 
El número de encuestas se obtuvo mediante criterios estadísticos. Analizando estos datos, 
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se obtuvieron resultados preliminares, los cuales serán relacionados con las opiniones obtenidas a 
través del juicio de expertos, logrando de esta esta manera una mejor percepción de las decisiones 
tomadas sobre el proyecto. 
 
3.3.1. Conclusiones generales sobre los resultados de las encuestas. 
 
1) Se observa en los consumidores de café, hábitos de consumo que varían entre algunas veces 
hasta muy a menudo. 
 
2) Las características más buscadas por el consumidor del café son el sabor y el aroma, sin 
que el precio tenga una incidencia representativa en su selección. 
 
3) La selección principal de compra del consumidor es de café molido y café instantáneo. 
 
4) Si el consumidor de café encuentra características diferenciales de sabor y aroma en una 
nueva marca de café, estarían dispuestos a comprarlo. 
 
5) Se observa un porcentaje importante de consumidores de café en un rango de los 15 a los 
74 años, siendo bastante representativo en personas entre los 31 a 45 años de edad. 
 
6) Hay tendencia en el género femenino a ser mayores consumidores o compradores de café. 
 
7) Se observa una alta tendencia entre gente joven al consumo de café, así como de personas 
cuyos rangos de ingreso oscilan entre un $1.000.000 a $5.000.000 de pesos mensuales. 
 
Acorde con los resultados de las encuestas realizadas y según investigación de mercado, se 
observan los siguientes hallazgos: 
 
1) Las personas que más consumen café son hombres y mujeres con ingresos entre $1.000.000 
a $5.000.000, seguidos de aquellos cuyos ingresos se ubican entre $500.000 y $1.000.000. 
 
2) Es bastante alto el porcentaje de consumidores de café instantáneo, por lo cual Café Tip&co 
también pretende en un futuro no muy lejano, ingresar en este mercado. 
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3) A pesar de la tradición de aquellas marcas comerciales en el mercado, el consumidor de 
café se ve dispuesto a probar una nueva marca de café, siempre y cuando reúna condiciones 
de aroma y sabor agradable al paladar. 
 
4) El consumidor se inclina por las marcas de café regionales, y estaría dispuesto también a 
probar una nueva marca de café, siendo indiferentes con el precio, si este refleja calidad. 
 
3.3.2. Conclusiones de acuerdo con la respuesta de los expertos. 
 
1) Aunque el mercado del café en Colombia ofrece una amplia variedad de productos y 
marcas, se observa que se puede entrar a competir con una nueva marca de café excelso 
tostado y molido, que ofrezca un diferencial en calidad y precio. 
 
2) El consumidor normalmente tiene de donde escoger entre diferentes marcas y calidades de 
café en los almacenes de cadena, caso que no sucede cuando se acerca a las tiendas de 
barrio, donde no hay mucho de donde escoger, pues normalmente se encuentra con las 
marcas comerciales y tradicionales del mercado. 
 
3) De acuerdo con las entrevistas realizadas a expertos, se concluye que para que un café de 
excelente calidad llegue al consumidor final, es indispensable contar con un control de 
calidad desde la recolección, pasando por la producción el beneficio y la distribución de 
este. 
 
4)  Una falla o descontrol en alguna de estas fases, originara un producto final con menor 
calidad al consumidor. 
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4. DESARROLLO 
 
A continuación, se presentan los resultados de acuerdo con los objetivos propuestos. 
 
4.1 Objetivo Especifico 1. Estudio de mercado. 
 
El mercado del café lo conforman varias empresas comerciales y diversas agremiaciones 
de caficultores, siendo la más sobresaliente la FNC, fundada en 1927 (Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, 2019). 
 
4.1.1 Análisis del mercado. 
 
Para el presente análisis de mercado se tiene en cuenta las tendencias del consumidor de 
café, y en este escenario se revisarán los gustos en cuanto a presentación del producto para el 
consumo y su costo. 
 
Las localidades de la ciudad de Bogotá que se escogen para lanzar el producto, La 
Candelaria, Santafé, Mártires Puente Aranda, Kennedy y Fontibón; cumplen con las características 
necesarias en relación con el segmento poblacional que se quiere atender como mercado objetivo 
y contemplan la cantidad de población esperada, además de estar continuas geográficamente, por 
lo que permiten agrupar este nicho de mercado en un gran bloque, lo que facilita desarrollar las 
operaciones logísticas a un menor costo. 
 
Por lo tanto, estas localidades conforman un sector muy dinámico que cuenta con una gran 
población base, y que, al atravesar la ciudad de oriente a occidente, es paso obligado para las 
personas que transitan diariamente a sus lugares de trabajo entre el norte y el sur de la ciudad, 
además que, por sus diversas zonas de interés, atrae la visita de turistas y otros habitantes de la 
ciudad, los cuales, generalmente culminan sus reuniones o visitas con una taza de café. Este 
entorno, ha provocado la proliferación de tiendas que ofrecen tazas de café de diferentes variedades 
y precios, dando un valor agregado a la cultura del consumo de café. 
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Para el presente estudio se evaluó la frecuencia de consumo, así como la motivación por el 
contenido de cafeína que actúa como estimulante en el sistema nervioso, o las causas que 
desmotivan el consumo de una taza de café. Entre las principales tendencias o motivaciones para 
el consumidor de café están:  
 
Figura 3. Motivaciones para el consumidor de café. 
Fuente: Autores 
 
También se evaluó, el tipo de café que tiende la gente a comprar a la hora de hacer mercado, 
si hay inclinación en la compra por los cafés tradicionales, comerciales o regionales, la 
presentación preferida, el precio, la marca, los lugares donde prefiere comprarlo, su hábito de 
compra, y otra información recopilada que nos permitió determinar que la marca Café Tip&co 
entraría a competir dentro del mercado nacional con el café tostado molido de alta calidad y a un 
precio competitivo. En cuanto a las preferencias del consumidor a la hora de hacer mercado, se 
evaluaron también las siguientes variables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Preferencias del consumidor a la hora de hacer mercado. 
Fuente: Autores 
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4.1.2 Análisis del sector y tendencias. 
 
Se podría indicar que las localidades objeto de estudio pertenecen a un ámbito geográfico 
en auge, pues allí se desarrollan zonas de interés administrativo, gubernamental, cultural, turístico, 
académico, industrial y son de gran diversidad etaria. Esta área se conecta con el aeropuerto 
internacional de la ciudad capital y con las principales vías arterias del occidente de la ciudad, las 
cuales permiten una rápida conexión terrestre hacia el eje cafetero, lugar donde se ubica la planta 
de producción de la empresa que procesa el café Tip&co.  
 
Dentro de las posibles problemáticas que se pueden presentar para el posicionamiento del 
producto, es la falta de iniciar con tiendas propias, proceso que se puede dar a futuro, pero con la 
proyección inicial de un buen mercadeo en las tiendas de barrio y cafeterías, se puede ingresar a 
ese gran mercado que se mueve en el sector.  
 
 
Figura 5. Mapa de Bogotá de localidades por estratos socio-económicos. 
Fuente: (Bogota.gov, 2018) 
 
En el análisis prospectivo del sector, se puede observar que, tanto el producto como la zona, 
evolucionarán favorablemente ante el normal desarrollo de las causas económicas y sociales que 
se afrontan con el diario vivir, pues el producto ya se arraigó en la cultura ciudadana, y la zona de 
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distribución proyectada, corresponde a un centro administrativo, turístico e industrial que se 
mantendrá vigente en el tiempo, por lo tanto, la situación que podría derivarse a futuro de acuerdo 
a las influencias del entorno se considera positiva. 
 
Observando el sector del café a nivel internacional, podemos ver que los países bajos y los 
países nórdicos, ambos grupos miembros de la Unión Europea, llevan la delantera en el consumo 
de café, pues en Holanda el consumo es de casi 2,6 tazas de café por día. Dice el diario 
elsalvador.com que “a los holandeses, quienes gustan más de cafés de acidez equilibrada, les 
siguen los habitantes de Finlandia (1.8 tazas diarias), Canadá (1.5) y Suecia (1.4), mientras que, 
en Latinoamérica, los mayores consumidores de café están en Costa Rica, Brasil y Chile”.  
 
“El consumo mundial de café en 2015 se situó en 152.1 millones de sacos, lo que representa 
un aumento con respecto a los 150.3 millones del año anterior”. (Elsalvador.com, 2016) 
 
En el contexto, dice Leopoldo Vargas, de america-retail que, Colombia es un país que sabe 
de café. Es el tercer productor mundial, después de Brasil y Vietnam, con una producción que, en 
2017, superó los 13 millones de sacos. Si bien es cierto su per cápita, no es de los más alto 
alcanzando 2.1 kg, es evidente que una taza de café no puede faltar en los hogares del país. 
(Americaretail.com, 2018). 
 
Con relación con las tendencias del consumo de café en Colombia, el estudio del sector 
presentado por Vargas, finaliza diciendo que, en ventas de café: 
 
• En primer lugar, está Juan Valdez, como líder de la categoría con unas ventas el año 
anterior de $279.584 millones, y con un crecimiento del 13%, en sus 274 tiendas en 32 
municipios. 
• El segundo lugar es ocupado por Oma, con unos ingresos de $156.139 millones en sus 260 
puntos de venta, en 29 ciudades. De estos, 22 corresponden a restaurantes. 
• El tercer lugar es ocupado por Tostao, cuyas ventas alcanzaron el año anterior los $87.200 
millones. La red de la compañía alcanzó las 285 tiendas. De ese total, 262 fueron en Bogotá 
y 23 en Medellín. 
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• En cuarto lugar, está la estadunidense Starbucks, cuya facturación alcanzó los $ 31.472, 
con un crecimiento del 72% en sus 24 tiendas de las cuales, 17 se localizan en Bogotá, 6 
en Medellín y 1 en Cali. 
 
Es de destacar el crecimiento que han tenido en los últimos años Café Quindío, cuyas 
ventas se ubicaron en los $ 19.110 millones y Café Amor Perfecto, cuyos ingresos sumaron los 
$10.464 millones. (Americaretail.com, 2018) 
 
4.1.3 Análisis de la demanda. 
 
Dentro de la posible problemática que puede afectar a los clientes potenciales para la 
adquisición del producto se encuentra la situación económica del país y sus hábitos de consumo. 
Por lo tanto, es importante identificar a los clientes y saber fijar el precio del producto, además de 
realizar un marketing adecuado para llegar al consumidor final. 
 
Según Portafolio, recientes estudios relacionados con el consumo de café, mencionan que 
de acuerdo con la encuesta adelantada por Ofertia.com, encontró que el 85% de los colombianos 
consume la bebida, y de las 1.022 personas encuestadas, el 39% afirmó consumirlo en el hogar. 
Como segundo sitio común de consumo está la oficina y en tercer lugar los establecimientos 
comerciales. Para quienes prefieren el café hecho en casa, las presentaciones favoritas son el café 
instantáneo y el café molido, quitándole el trono al café en cápsulas y en pepa (Portafolio.com, 
2018). 
 
Los posibles futuros clientes satisfacen la necesidad de tomar café en sus reuniones, a través 
del uso de otras bebidas calientes como el chocolate y bebidas aromáticas, e igualmente, para 
satisfacer su sed con bebidas frías como gaseosas, té, jugos o agua.  
 
4.1.4 Análisis de la competencia. 
 
Observando el entorno, se puede pensar que los principales competidores directos del 
producto de café molido y en grano en el mercado nacional, específicamente en la ciudad de 
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Bogotá, son las marcas posicionadas como Café Sello Rojo, Café Águila Roja y Café Quindío, sin 
dejar a un lado los cafés excelsos como el café Juan Valdés y el café Oma. 
 
La competencia del café molido y en grano, en relación con los productos sustitutos, es con 
las bebidas aromáticas calientes y achocolatadas. Dependiendo de lo caluroso del clima, el posible 
consumidor puede preferir una bebida gaseosa o té, en lugar de café. 
 
En virtud de lo observado, hay una latente posibilidad de ingreso de nuevos competidores 
al mercado, el cual sigue creciendo como veremos más adelante, teniendo en cuenta precios y 
sectores presentes de acuerdo a los estratos socio económico. 
 
A continuación, se desarrolla el análisis de las cinco fuerzas de Porter, teniendo en cuenta 
la competencia. 
 
1) Amenaza de intensa rivalidad. 
 
a) Gran número de compradores igualmente equilibrados. 
b) Costos fijos elevados en la producción. 
c) Posible falta de diferenciación de los productos. 
d) Diversidad de competidores en el mercado. 
e) Fuertes barreras de salida: activos especializados, costos fijos de salida, barreras 
emocionales. 
 
2) Amenaza de productos sustitutos. 
 
a) Limita los precios y beneficios potenciales que pueden ganarse en un segmento. 
 
3) Amenaza de creciente poder de negociación de los compradores. 
 
a) Existen compradores de grandes volúmenes. 
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b) Las materias primas que compran representan una fracción importante de los costos del 
comprador. 
c) Los productos NO son diferenciados. 
d) Se enfrentan costos bajos por cambios de proveedor. 
e) Amenaza de integración hacia atrás. 
f) El producto no es importante para la calidad o servicio del comprador. 
g) El comprador tiene información total (audiovisuales). 
 
4) Poder de negociación de los proveedores. 
 
a) El sector está dominado por pocas empresas. 
b) Los proveedores no están obligados a competir con productos sustitutos. 
c) La empresa no es un cliente importante. 
d) Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para el negocio del 
comprador. 
e) Los productos están diferenciados (tintas de impresora). 
f) Hay amenaza de integración hacia delante. 
 
5) Amenaza de nuevos competidores. 
 
En las actividades del mercado del café, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
tan solo comercializa cerca del 30% de la cosecha colombiana y deja las puertas abiertas para que 
otras empresas entren a comprar el 70% del producto restante a los pequeños caficultores 
colombianos. Por lo tanto, es posible el ingreso de nuevos competidores en el mercado. Sin 
embargo, se pretende competir con calidad y precio, aprovechando esta clara oportunidad para 
participar inicialmente del mercado nacional, ofreciendo un producto agradable al cliente, y 
generando confianza en ellos. 
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De lo anterior, se desarrolla el DOFA.  
 
1) Debilidades. 
 
A pesar de que café Tip&co posee una planta casi desarrollada en terreno propio, la 
inactividad y el abandono de las instalaciones, ha ocasionado que las futuras inversiones no solo 
se enfoquen hacia los procesos de producción, sino a recuperar inicialmente las diferentes áreas 
con que se cuenta en la planta, así como de la actualización y puesta en funcionamiento de los 
equipos y maquinaria existentes, toda vez que, las proyecciones de producción y ventas están 
basadas teniendo en cuenta el buen funcionamiento principalmente de la Torrefactora y de la 
Trilladora. Si bien, no se cuenta con maquinaria que posee la última tecnología de punta, si 
cumplirá ampliamente con los objetivos iniciales de los procesos de producción.  
 
2) Oportunidades. 
 
En el mercado colombiano existe una gran variedad de cafés, propios e importados, sin 
embargo, en dicho espacio competitivo hay consumidores que buscan satisfacer sus necesidades 
con nuevos productos y, por lo tanto, se les quiere ofrecer unas nuevas opciones de café, en 
presentaciones como café tostado y café molido, los cuales se presentarán de origen Quindío, de 
especie pergamino, de buena calidad, excelente aroma y sabor, y a un precio competitivo en el 
mercado. 
 
De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el sector ha ido cambiando local e 
internacionalmente, la concepción de sus productos y procesos, lo que ha generado bienes 
diferenciados y con alto valor. Si bien, café Tip&co no compite con los tipos de café especial, si 
es un producto que, por su óptima calidad y buen precio, pretende ubicarse dentro de los preferido 
del mercado colombiano. 
 
3) Fortalezas. 
 
Para hacer diferenciar el café colombiano al del resto del mundo la FNC implementó una 
estrategia de diferenciación, con la creación de la imagen de Juan Valdez, la creación de un icono 
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que representa el hombre caficultor colombiano, las montañas donde se cultiva el café, y la mula 
que simboliza el duro trabajo para ofrecer un producto de calidad, icono que ha sido un éxito a 
nivel mundial para el posicionamiento del café colombiano. (Reina, Silva, Samper, & Fernandez, 
2007) 
 
Fajad Inversiones S.A. está enfocada en participar de esta oportunidad de mercado en el 
cual ha estado interesada desde que fue constituida, pues desde hace más o menos 15 años ha 
querido incursionar en la construcción y operación de una planta procesadora y comercializadora 
de café pergamino excelso, tostado en grano y molido, bajo la marca “Café Tip&co”. Es de rescatar 
que, en este momento, la empresa cuenta con un lote de terreno propio donde tiene construidas 
una bodega y algunas oficinas, inversión ubicada a 4 km del casco urbano de la ciudad de Armenia 
(Quindío) por la vía al Caimo. Esta empresa aún se encuentra en etapa de planeación para la puesta 
en marcha del proyecto, requiriendo de un plan de negocios debidamente estructurado que le 
permita identificar la fuente y la cantidad de recursos financieros necesarios, el equipamiento 
técnico industrial y los recursos humanos convenientes. 
 
4) Amenazas. 
 
Dentro del mercado nacional de venta de café se encuentran marcas posicionadas desde 
hace mucho tiempo, las cuales se encuentran bastante consolidadas a nivel nacional, cuya 
competencia sería bastante fuerte, ya que el reconocimiento del consumidor hacia este tipo de 
marcas, hace que su inclinación hacia productos nuevos tome un proceso bastante largo. 
 
Otras amenazas a las que se enfrentaría café Tip&co serian aquellas que se analizaron atrás  
en las cinco fuerzas de Porter, como el gran número de compradores equilibrados, el crecimiento 
lento en el sector industrial, los costos fijos elevados, la existencia de compradores de grandes 
volúmenes del producto, el Poder de negociación de los proveedores en donde el sector está 
dominado por pocas empresas y en ocasiones la empresa puede llegar a  no ser un cliente 
importante para el proveedor, así como también la aparición de  nuevos competidores en el 
mercado. 
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4.1.5 Demanda del proyecto 
 
De acuerdo con la población del segmento escogido de 1.763.360 habitantes (ver tabla 5), 
y teniendo en cuenta que el 16% de los encuestados respondió que definitivamente compraría otra 
marca de café nuevo en el mercado (ver figura 6), da como resultado un mercado potencial de 
282.138 mujeres y hombres, entre los 15 y 74 años de estas seis localidades, interesados en 
comprar una nueva marca de café:  
 
Población segmento escogido: 1.763.360. Habitantes. 
Encuestados  que comprarían nueva marca de café: 16 % = 1.763.360* 16%= 282.138 
personas entre hombres y mujeres.  
 
No obstante y basados en las encuestas, se estima penetrar tan solo 5%  de la población del  
segmento escogido, es decir un 30% aproximadamente del  mercado potencial de  282.138 mujeres 
y hombres,  lo cual para nuestro caso arrojaría un  mercado meta de 88.168 personas. Este 
porcentaje estimado se hace  basado en que se  pueden llegar a presentar barreras como el hecho 
de que Café Tip&co es una marca nueva y esto conlleva a un proceso de posicionamiento en el 
mercado, asimilación y aceptación por parte del comprador, además de otras premisas como las 
analizadas en los  ítems 4.1.3. Análisis de la demanda y  4.1.4. Análisis de la competencia (Pag.34). 
 
 De otro lado, según el informe de la FNC (2017, pág. 11), sobre el consumo interno de 
café menciona que “en 2017 el consumo interno permaneció en 1,7 millones de sacos, lo que 
equivale en términos per cápita a un consumo de 2,1 kg de café verde por persona al año”. 
 
De lo anterior, al multiplicar el número de personas por el consumo interno per cápita, se 
define el siguiente consumo de kilos para el primer año: 
 
Consumo per cápita:  2.1 Kg de café  x persona al año. 
Mercado meta: 88.168 personas  
Consumo anual proyectado: 88.168 personas* 2.1 Kgs /persona anual.= 185.153 Kilos 
anuales.  
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Esto equivale, a tener en bolsas de 500 gramos un total de 370.306 unidades al año, es decir  
30.858 unds de café tip&co en presentación de 500 grs.  
  
Debido a que se estimó el inicio de la operación  a partir del mes siete (7), para el primer 
año la cantidad de unidades a colocar en el mercado es de 185.153 unidades. Esta proyección no 
es totalmente uniforme, pues año tras año el crecimiento poblacional no es totalmente lineal, y por 
lo tanto el volumen de unidades a colocar en el mercado y su crecimiento es el que se muestra  en 
la tabla 6, donde se  muestra las proyecciones de la demanda prevista: 
 
Tabla 6. Proyecciones calculadas a colocar en el mercado 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Volumen (un) 185,153 259,214 296,244 314,760 333,275 348,087 355,493 362,899 366,602 370,306 
Crecimiento anual   40.00% 14.29% 6.25% 5.88% 4.44% 2.13% 2.08% 1.02% 1.01% 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
4.1.6 Estrategia de mercado de «Las 4 P’s». 
 
La siguiente es la definición de la estrategia comercial. 
 
1) Producto. 
 
El producto que se espera sacar al mercado para comercializar, conforme al objeto social 
de la empresa Fajad Inversiones S.A., destinado al consumo nacional y posteriormente para su 
exportación, es el café excelso tostado en grano y molido en presentación de 500 grs., bajo el 
nombre de “Café Tip&co”. Su registro legal se efectuó ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la Federación Nacional de Cafeteros y también ante el Invima, el cual tiene 
modificaciones de diseño para situarlo en dos segmentos. 
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a) Logotipo e Isotipo. 
 
 
Figura 6. Logotipo e Isotipo Café Tip&co. 
Fuente: Autores 
 
Con el slogan de marca: “SABOR Y AROMA DE COLOMBIA”, los empaques llevarán 
impresos marca registrada, logotipo, leyenda, emblemas y gramaje conforme lo disponen las 
entidades competentes del estado y la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
Dentro de la innovación y demás beneficios fundamentales ofrecidos a los segmentos 
objetivos, es que este nuevo producto colombiano será de buena calidad, de excelente aroma, sabor 
y frescura, y buen precio, ya que el café para tostar y moler se adquiere directamente en las fincas 
cafeteras de la región y el proceso de trilla se realiza seguidamente en la planta de la empresa. 
 
El café es de la mejor calidad por no poseer pasilla y/o guayaba en su producción y cumplir 
las exigencias de la más alta calidad en cuanto a humedad, granulometría, infestación, olor, color, 
sabor y aroma. La materia prima origen para obtener Café Tip&co, vendrá en gran parte de fincas 
cafeteras del Quindío directamente al caficultor en las cuales se encuentra la mano de obra de 
campesinos que han sido víctimas de los conflictos armados de Colombia.  
 
Conscientes de que el café excelso es un producto de alta calidad, no se ahorrará esfuerzo 
alguno para que este llegue al consumidor a través de diferentes canales de distribución como es 
la venta directa en la planta de producción, mayoristas y en las tiendas de barrio. Café Tip&co, a 
través de sus procesos de recolección, producción y beneficio, selecciona el café de mayor pureza 
y calidad, que es el café excelso, con el cual, a través de características diferenciadoras de sabor, 
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aroma y olor, pretende penetrar inicialmente en el mercado colombiano a través de ciudades como 
Bogotá y así satisfacer esta necesidad del cliente, ofreciendo un agradable sabor al paladar. 
 
Las principales características que tendrá este nuevo producto colombiano para estar a la 
altura de las principales necesidades del cliente son: 
 
 
Figura 7.Características del café Tip&co. 
Fuente: Autores 
 
b) Longitud del producto. 
 
La empresa inicia su modelo de negocio produciendo sólo una referencia de café, la cual 
será comercializada mediante el proceso de “molido” y en “grano”. 
 
c) Profundidad del producto. 
 
El café molido y en grano a comercializar, llevará impreso en sus empaques, la  marca 
registrada, logotipo, leyenda, emblemas y gramaje conforme lo disponen las entidades 
competentes del estado y la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
Se utilizarán las bolsas metalizadas de café flow pack con un mayor nivel de hermeticidad 
y protección de la luz, en tamaño de 500 gramos, la dimensión de la bolsa es de 32 cm de largo, 
MEJOR CALIDAD
EXCELENTE FRESCURA, AROMA 
Y SABOR
CAFÉ ADQUIRIDO DE LAS FINCAS DE LA 
REGION
TRILLADO Y TOSTADO DIRECTAMENTE EN LA 
PLANTA EXISTENTE
PRODUCTO LLEGA DEL CAFETAL AL CONSUMIDOR
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8,5 cm de ancho y 6,5 cm de fuelle. Las bolsas vienen con válvula peel stick, la cual permite 
disfrutar del olor del café empacado.  
                              .                      
 
Figura 8. Empaque de Café Tip&co excelso x 500 grs 
Fuente: Autores 
 
2) Precio.  
 
Café Tip&co es un producto que al ser comercializado es sensible al precio, por lo tanto, 
se tendrán en cuenta los precios ofrecidos por la competencia, los posibles sustitutos del café, y el 
valor percibido por el cliente del producto que se ofrecerá, por lo tanto, se buscará ofrecer un 
precio óptimo para ambas partes. Este producto maneja un impuesto al valor agregado – IVA del 
5%. 
 
La propuesta de precio radica en que la empresa desea entrar en el mercado de forma rápida 
con precios bajos, siendo más fácil ser conocido de esta forma. Sin embargo, se ha cuidado de 
tener las suficientes utilidades para hacer rentable el negocio, de tal forma que todas las personas 
que participen en la cadena de distribución sean remuneradas de acuerdo con su aporte.  
 
Por lo tanto, se espera lograr que el valor que percibe el comprador sobre el producto sea 
asimilado como el adecuado con la calidad recibida, cumpliendo así las expectativas del cliente. 
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En el mercado actual se encuentran marcas reconocidas de café molido como Sello Rojo, Lukafe, 
La Bastilla y Aguila Roja, ofrecidos en el mercado en presentación de libras de café, a un precio 
que va desde $7.500 hasta $25.500.  
 
 
Grafico 11.Comparativo de precios del café x 500grs en Bogotá 
Fuente: Autores 
 
 
Dentro de la propuesta del Plan de Negocios de Café Tip&co, existe un diferenciador de 
calidad con el cual se pretende incursionar en el mercado local de la ciudad de Bogotá, como es el 
de competir con un café totalmente excelso, lo cual permite llegar al público con un café molido 
de mejor calidad y a un precio de $10.500, en presentaciones de 500grs. 
 
 
 
2) Posición / Plaza. 
 
El punto de fábrica está situado en el sector de la vía al Caimo en Armenia - Quindío, y en 
este lugar Café Tip&co entrega el producto terminado y empacado al mayorista, el cual se 
encargara de realizar la distribución hasta las localidades  seleccionadas en  la ciudad de Bogotá. 
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Para efectos de mercadeo, se esta entregando el volumen de producción al Mayorista, pues 
no se tiene previsto por ahora otros canales de distribución. 
 
 La distribución del producto a través de mayoristas, es una práctica normal en Colombia, 
pues permite al empresario llegar con sus productos a los sitios que se requieran, además de que  
permite al mayorista asumir las funciones propias de distribución y logística necesarias para llevar 
el café a los clientes. Los porcentajes acordados con estos mayoristas estipulan el pago de 
comisiones para el canal de distribución que alcanzan un 5% total sobre el valor de la venta. 
 
3) Promoción. 
Se busca entrar al mercado de forma rápida mediante la instalación del producto en tiendas 
de barrio y almacenes de cadena, impactando mediante el ofrecimiento de precios óptimos, algo 
bajos en relación con la competencia, generando así un espacio que posicione desde el principio 
el producto. Como estrategia de lanzamiento se otorgarán descuentos especiales por la compra de 
Café Tip&co, durante los primeros 60 días en que se realice el lanzamiento de la marca. Se estima 
que se requerirá aparte de los costos de publicidad proyectados en un 1% del valor total de las 
ventas, realizar la distribución de muestras gratis del producto, el cual se calcula en un 0,5% del 
valor total de las ventas.  
 
Tabla 7.Presupuesto costos de promoción. 
 
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. VR. UNIT. VR. PARCIAL 
1 PUBILICIDAD PRENSA UND 1 2,500,000 2,500,000 
2 PUBLICIDAD EN RADIO SALIDAS 5 456,250 2,281,250 
3 CAMPAÑA DIGITAL CLICS 50 40,000 2,000,000 
4 PUBLICIDAD EN REVISTAS SALIDAS 1 2,529,823 2,529,823 
5 PUBLICIDAD EN VALLAS SALIDAS 1 8,422,641 8,422,641 
6 PLAN DE MEDIOS UND 1 21,830,000 21,830,000 
 TOTAL    39,563,714 
Fuente: Autores 
 
 
También se buscan mecanismos de mercadeo directo como: correspondencia directa para 
clientes específicos, mercadeo telefónico e Internet (mailing), y fortalecer el proceso de voz a voz. 
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La empresa sabe que el mercadeo es importante, y por lo tanto, implementará diferentes 
estrategias para lograr mantener a sus clientes, entre las diferentes propuestas para lograr la lealtad 
de los consumidores, se tiene: 
 
a) El café Tip&co se dará a conocer al consumidor a través de diferentes puntos de 
degustación, que se ubicaran estratégicamente en diferentes puntos de las ciudades en las 
cuales se pretende hacer presencia. 
b) Internet: información en página web (Adwords de Google para campañas) 
c) Relaciones públicas: artículos de prensa sobre el producto, la empresa o sobre los socios, 
que escribirán personalmente o mediante la contratación de un periodista. 
d) Lograr participación activa en las redes sociales con mayor presencia en el país, tales como 
Facebook, twitter, instagram, You Tube, etc.  
 
La empresa realizará una medición a la campaña del producto a través del uso de 
indicadores, los cuales monitorearán variables importantes para el desarrollo del proyecto, 
entonces, con el Key Performance Indicator (KPI) se mediría: 
 
 
1) Satisfacción: 
 
En los clientes no sólo resulta importante medir la percepción de la calidad de un producto 
sino que también se deben identificar otras características que permitan conocer si el producto 
cumple con las expectativas del cliente; estos datos sirven para lograr una retroalimentación 
positiva que permita evaluar el impacto del producto al cliente. La satisfacción se puede medir 
directamente en encuestas con el cliente o indirectamente a través del análisis de datos tomados 
mediante la observación del comportamiento del cliente. 
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2) Lealtad: 
 
Un cliente leal es aquel que continúa adquiriendo los productos o servicios de la empresa 
y que mantiene o aumenta las adquisiciones de los productos ofertados. Uno de los indicadores 
usados para medir la lealtad se relaciona con la cantidad de productos que compra el cliente, dato 
que permite conocer las compras promedio efectuadas, proporcionando una medida clara de su 
lealtad con la empresa, lo que permite generar estrategias de aumento de dicho indicador. 
 
3) Retorno sobre la Inversión - ROI:  
 
Es un indicador financiero que permite medir y cuantificar la rentabilidad de una inversión 
en un proyecto. El cálculo se realiza a través de la relación entre el dinero invertido y las ganancias 
percibidas. Para que la empresa obtenga ganancias, el valor del ROI debe ser positivo, entre más 
grande la cifra, mejor. 
 
ROI = Ganancia / Inversión 
ROI (%) = [(Beneficio – Inversión) / Inversión] x 100 
 
4) Nuevos clientes: 
Entre las proyecciones de nuevos clientes en el mercado, están aquellas tiendas de barrio 
principalmente, cafeterías cercanas a Universidades y panaderías o tiendas cercanas a áreas de alta 
influencia del sector de la construcción.  
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4.1.7 Proyecciones de ventas. 
 
Las siguientes son las proyecciones de ventas para el primer año de operación y las correspondientes a los años 1 al 10: 
 
 
Tabla 8. Proyección de ventas año 1. 
PROYECCION VENTAS  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 
Café Tostado Excelso x 500 grs. 
       
219,417,143  
       
245,747,200  
       
280,151,808  
       
320,088,283  
       
367,279,020  
       
422,370,873  
        
1,855,054,328  
TOTAL VENTAS     219,417,143      245,747,200      280,151,808      320,088,283      367,279,020      422,370,873       1,855,054,328  
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 9. Proyección ingresos y volumen de ventas año 1 al 10. 
 
Proyecciones  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ingresos 1,855,054,328 2,674,988,340 3,148,843,418 3,446,015,515 3,758,183,980 4,042,970,810 4,252,861,210 4,471,706,359 4,652,856,097 4,840,850,282 
Volumen (un) 185,153 259,214 296,244 314,760 333,275 348,087 355,493 362,899 366,602 370,306 
Precio (un) 10,019 10,320 10,629 10,948 11,277 11,615 11,963 12,322 12,692 13,073 
 
 
Fuente: Autores 
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4.2 Objetivo específico 2. Estudio Técnico. 
 
4.2.1 Ingeniería 
Con base en el estudio de mercado y las proyecciones de venta del producto, se determina 
la información básica para la selección de la maquinaria y equipos anteriormente descritos y 
mencionados y, se buscó poner un precio conveniente a la presentación del producto ya 
diferenciado.  
De igual manera, se determina el personal necesario para la operación y producción de la 
planta, la capacidad y distribución de la misma, proceso de producción y la productividad de las 
máquinas articuladas. Los residuos contaminantes derivados del proceso tendrán su evaluación 
ambiental y trato según las normas legales, atenuando así los impactos negativos que pudieran 
surgir.  
En el proceso de producción de igual manera, se tendrán en cuenta las etapas necesarias 
para efectuar un control y aseguramiento de la calidad del producto. Para iniciar el funcionamiento 
de la máquina torrefactora proyectada, se cumplirá con las normas de orden legal requeridas por 
las entidades competentes del Estado. 
 
El siguiente es el diagrama del proceso productivo: 
 
 
Figura 9.Proceso de producción y empaque del café Tip&co. 
Fuente: (Resumen ejecutivo Fajad InversionesDic-2017) 
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El tiempo para que la planta esté totalmente adecuada a punto cero, luego de haber realizado 
pruebas de equipos, esta aproximadamente entre 6 a 8 meses, ver el estudio de implementación. 
 
4.2.2 Tamaño del Proyecto. 
 
La planta de producción se encuentra ubicada en el eje cafetero, segundo destino turístico 
de Colombia, cuenta con personal técnicamente calificado para adelantar un proceso de calidad, 
soportados principalmente en una máquina llamada de torrefacción, la cual es el eje central del 
proceso de producción, pues la torrefacción del café es el proceso de calentamiento 
/cocción/secado de granos de café en un tostador de café,  con el fin de transformar las propiedades 
físicas y químicas de los granos de café verde,  para que los sabores y aromas deseados de la última 
taza de café preparado se puedan alcanzar. (coffee-hat.com, 2018).  
 
 
Café Cereza: Hace referencia al fruto maduro y es el estado óptimo en el que debe ser 
recolectado para aprovechar su calidad. 
 
Café Pergamino Seco: Este grano es el resultado del proceso de beneficio realizado por 
cada cafetero en su finca. Después de la recolección, a los granos cereza se les retira la 
pulpa y el mucílago y se procede a lavarlos y secarlos, hasta alcanzar una humedad del 
12%. El café pergamino seco es la semilla de café protegida por una cáscara o cutícula 
amarilla (el pergamino) y es el estado del grano en el cual los cafeteros venden su café. 
 
Café Verde: A este estado del grano de café también se le conoce en ciertos países como 
“café oro”, “semilla” o “almendra”.  Se obtiene después de la remoción del pergamino 
como resultado del proceso de trilla. El café verde es el insumo básico para la elaboración 
del café tostado, el soluble y los extractos de café, y es la forma más común en la que es 
exportado a otros países. 
 
Café Tostado: Se trata del producto que resulta de la transformación de los granos de 
café verde. Esto mediante un proceso de aplicación de calor que produce cambios físicos 
y químicos que potencializan el aroma y el sabor de cada grano. 
 
 
Café Molido: Después del proceso de tostión, los granos de café son molidos antes de 
proceder a la preparación de la bebida. Existen tres tipos de molienda: grueso, fino y 
medio, que hacen referencia a la granulometría. El tipo de molienda seleccionada 
dependerá del método de preparación o de la cafetera usada para la preparación final de 
la bebida. 
Figura 10. Términos sobre los estados del grano de café 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2018) 
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El análisis de mercado proyecta que para el primer año se llegara con los productos de Café 
Tip&co a las localidades de La Candelaria, Santafé, Mártires Puente Aranda, Kennedy y Fontibón, 
con 185.000 kilos de café tostado excelso y molido.  
 
De acuerdo la FNC (2010), la tostación es la transformación de los granos de café verde 
mediante la aplicación de calor, lo que origina varios cambios físicos y reacciones químicas que 
desarrollan todo el aroma y sabor de la apreciada bebida. Inicialmente el grano absorbe calor y 
pierde la humedad y algunos gases. Luego ocurre el "primer crack" con un sonido como de crispeta 
(maíz tostado) o "palomitas de maíz". A partir de ese momento el grano crece en tamaño y 
comienza a tomar un color oscuro por la caramelización de los azucares conformando los más de 
800 compuestos químicos que tiene el café tostado. 
 
La transformación de los azúcares simples y aminoácidos, que le otorgan al café la mayoría 
de sus mejores propiedades aromáticas y su color característico, se conoce como la reacción de 
Maillard. Finalmente, y dependiendo del grado de tostación deseado, puede haber un "segundo 
crack" y se presenta una reacción exotérmica (que libera calor). A partir de ese momento es 
necesario reducir la temperatura aplicada con agua o con aire frío para obtener exactamente el 
color y sabor deseados. Las reacciones químicas en el interior del grano continúan por algún 
tiempo (horas o incluso días) después de que el grano ha salido del tostador, durante el cual el café 
tostado continúa emitiendo CO2. Es por esta razón que las técnicas de empaque deberán tener en 
cuenta la liberación de dichos gases. Existen diversos niveles y técnicas de tostación que se adaptan 
a los gustos y preferencias de diferentes consumidores y mercados.  
 
También se utilizan máquinas empaquetadoras, las cuales son importantes para disponer el 
producto en bolsas o empaques de diferentes tamaños que faciliten el transporte y la 
comercialización del producto dentro de los estándares de sanidad para el cuidado de los alimentos 
y su conservación para posterior consumo por parte del cliente.  
 
Para empacar alimentos en presentación de granos o gránulos normalmente se utilizan 
empacadoras verticales con dosificador volumétrico integrado y para empacar productos en polvo, 
la máquina de orientación también vertical cuenta con un dosificador de tornillo integrado. 
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Figura 11. Equipo técnico necesario para la producción de café. 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2018) 
 
 
4.2.3 Localización. 
 
Determina la identificación de un lugar de la superficie terrestre, en el cual se posicionó la 
empresa por ser el más asequible y adecuado para el proyecto. 
 
1) Macro localización: zona general. 
El café necesita condiciones climáticas específicas para su producción, aunque es un 
producto propio de la zona tropical, su cultivo exige, además, condiciones especiales de suelo, 
temperatura, precipitación atmosférica y altitud sobre el nivel del mar. En la actualidad, el cultivo 
del café en Colombia está ubicado, en su gran mayoría, sobre el perfil de las laderas de sus tres 
cordilleras. 
Las zonas cafeteras colombianas están ubicadas en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle, conocido como 
el triángulo cafetero (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2016). 
 
La zona cafetera se encuentra sobre las dos vertientes de las tres grandes cordilleras del 
país. El Sistema de Información Cafetera (SICA) registra en la actualidad información de 564 
Torrefaccion
Trilladora
72 mil kilos de café al mes
576 Cargas de Café de 125 
c/u
Maquina Tostadora de 
Molino 72  Mil kilos de café por mes
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municipios en 16 departamentos cafeteros del país, y 16 municipios de los antiguos territorios 
nacionales (Casanare, Meta y Caquetá). El universo de estudio es superior a 3.2 millones de 
hectáreas y cerca de 2 millones de personas que viven en ella. Los resultados muestran que en 
Colombia existen más de 518 mil caficultores, de los cuales el 94% tienen menos de 5 hectáreas 
en café. El área total en café es superior a las 881.000 hectáreas y el promedio nacional es de 1.7 
hectáreas en café. Estos caficultores constituyen el capital social del subsector café. (Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2016). 
 
El Centro Nacional de Investigación del Café – Cenicafé, realizó una zonificación del área 
cafetera en el país llamada “Ecotopos Cafeteros”; por definición el Ecotopo es una región agro 
ecológica delimitada geográficamente, teniendo en cuenta condiciones predominantes de clima, 
suelo y relieve donde se obtiene una respuesta biológica similar del cultivo del café. 
 
 
Figura 12. Ubicación geográfica de los ecotopos cafeteros de Colombia. 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2018) 
 
El cultivo de café representa el 24% del área total de ésta, el 32% está en bosque y montaña, 
el 33% en pastos y el 11% se reparte en explotaciones de otros renglones productivos: 1% en 
plátano, 1% en cacao, 1% en otros permanentes, 3% en caña y 5% en usos pecuarios. En esta zona 
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se han observado más de 230 especies de aves, incluyendo las migratorias. Los montes, rastrojos 
y bosques de la región cafetera representan un gran potencial para la biodiversidad del país. 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2016) 
 
2) Micro localización: punto preciso. 
 
La localización dependió en gran parte de factores económicos y estratégicos, ubicando la 
planta de producción en el Km. 4 de la vía que conduce de Armenia al Caimo. Este sitio se escogió 
por su cercanía a las fincas o lugares de siembra del café de calidad, buscando así que el proyecto 
logre una máxima utilidad o un mínimo costo por la facilidad de acceso al producto. También es 
cercano al municipio de Armenia, capital del departamento de Quindío, lugar que ubica la gran 
mayoría de sedes gubernamentales y donde se realizan los pertinentes trámites administrativos y 
legales. 
 
Esta ubicación también facilita la seguridad frente a la difícil situación de orden público 
que se vive en diferentes regiones de nuestro país a pesar del desarrollo del proceso de paz que se 
viene implementando, y permite la relación con comunidades vecinas cercanas, con las cuales se 
interactúa con responsabilidad social empresarial. 
 
En este territorio el clima es el idóneo para los cultivos de café, y el terreno de la planta se 
halla apartado de espacios como montañas y ríos que puedan contingencias naturales, logrando así 
gestionar el riesgo natural. De igual manera es importante destacar que al estar la planta instalada 
en una zona cafetera, se puede hallar disponibilidad de suficiente personal con la experiencia en el 
manejo del café, y el costo de la mano de obra de este recurso humano, se encuentra dentro de los 
promedios nacionales. 
 
Otra ventaja es que el lote de terreno donde se halla ubicada la planta, cuenta con 
disponibilidad de estacionamiento para vehículos de carga y visitantes, también cuenta con los 
servicios públicos necesarios como acueducto, alcantarillado, aseo y energía y, con facilidad de 
transporte público terrestre para la movilidad del personal que trabaja en la misma, además de 
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hallarse cercano a las diferentes fuentes de abastecimiento de productos y combustibles en general, 
requeridos para el sustento de las personas y para el mantenimiento de las máquinas.  
 
 
Figura 13. Ubicación de la Planta de producción. 
Fuente: Mapa de google maps.2018. 
 
 
4.2.4 Planta de Personal.  
 
Para la operación de todas las máquinas que integran el equipo técnico productivo o de 
ingeniería, se contará con mano de obra calificada, que logre una operación enfocada a elaborar 
productos de calidad, acorde a las características ofrecidas al cliente. 
 
Se ha considerado una planta con personal técnicamente calificado en todas las áreas requeridas, 
con conocimientos adecuados en el manejo de torrefacción, factor que será determinante para 
optimizar los resultados de este proyecto productivo. 
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Tabla 10. Planta de Personal Café Tip&co. 
 
MANO DE OBRA DIRECTA - POR TURNO. 
 
Cant. DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN FUNCIONES GENERALES 
1 Gerente de Producción 
Supervisa las labores del personal y vigila todo el proceso 
de transformación, desde que se recibe la materia prima, 
hasta el empaque y despacho del producto terminado. 
Revisa calidad, seguridad industrial y reservas. 
 
Cant. PERSONAL DE PLANTA FUNCIONES GENERALES 
1 Operador Máquina Trilladora 
Enciende y monitorea las máquinas al iniciar el proceso 
de beneficiado del café, supervisando que el flujo del 
proceso sea constante. 
1 Auxiliar Trilladora 
Apoya al operador de la trilladora durante el proceso de 
trilla, además de informar los inconvenientes que se 
presenten con las máquinas. Hace limpieza a las máquinas 
trilladoras. 
1 Visitador Fincas 
Se encarga de identificar las fincas vecinas que siembran 
un café de calidad e informa al gerente las condiciones en 
que se mantienen. 
1 Operador Tostadora y Molino 
Opera la máquina tostadora y el molino de acuerdo a las 
características requeridas del producto. Hace limpieza a 
las máquinas. 
1 Operador de Empacado Opera las máquinas empacadoras según se requiera sacar producto. Hace limpieza a las máquinas. 
Cant. LABORATORIO FUNCIONES GENERALES 
1 Laboratorista 
En su laboratorio realiza a diario la evaluación sensorial 
de las muestras del café verde recibido y los productos 
intermedios obtenidos al terminar cada proceso, para así 
relacionar con la muestra patrón la calidad y uniformidad 
del producto que se entregará a los clientes. 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA - POR TURNO. 
Cant. SERVICIOS VARIOS FUNCIONES GENERALES 
1 Aseadora – servicios generales 
Realiza y mantiene la limpieza de las áreas 
administrativas y demás áreas de la fábrica, incluyendo 
pasillos y baños. 
1 Aseadora auxiliar cafetería 
Apoya el servicio de aseo y presta el servicio de 
cafetería, ofreciendo bebidas al personal de la empresa y 
a los clientes. 
Fuente: Autores 
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4.2.5 Capacidad de Producción 
 
La capacidad de producción del proyecto es de 72.000 kilos, mes de 30 días en turnos de 8 horas diarias. Siendo para el año, una 
producción de 864.000 kilos de Café Tostado Excelso, es decir, 1.728.000 unidades en presentación de 500 grs. 
 
Las tablas 11 y 12 presentan las capacidades utilizadas de producción y empaque para la trilladora, tostadora y empacadora.  
Como se observa, las proyecciones para  la capacidad de producción de la Torrefactora y la empacadora están muy por encima  de la  
demanda del mercado, pero Café Tip&co considera que en el entorno cambiante de la oferta y demanda del mercado de café, no solo se 
puede ampliar el segmento de la población a nivel local de la ciudad de Bogota, sino también a nivel nacional y si las condiciones están 
dadas, se podría llegar al mercado internacional, en cuyo caso se analizaría  nuevamente la capacidad de producción requerida acorde 
con la demanda del momento. 
 
Tabla 11. Capacidad en el proceso de Trillado y Tostado de café. 
Capacidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Volumen (un) 185,153 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 
Capacidad 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 
Capacidad utilizada 10.71% 21.43% 21.43% 21.43% 21.43% 21.43% 21.43% 21.43% 21.43% 21.43% 
 
Fuente: Autores 
Tabla 12. Capacidad en el proceso de empacado de café. 
Capacidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Volumen (un) 185,153 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 370,306 
Capacidad Instalada 1,459,200 1,459,200 1,459,200 1,459,200 1,459,200 1,459,200 1,459,200 1,459,200 1,459,200 1,459,200 
Capacidad Utilizada 12.69% 25.38% 25.38% 25.38% 25.38% 25.38% 25.38% 25.38% 25.38% 25.38% 
 
Fuente: Autores 
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Para lograr la producción presupuestada, se almacena en la bodega la disponibilidad total 
de insumos y materiales. 
 
4.2.6 Impacto Ambiental  
 
En Colombia gran parte de la alta dirección de las empresas han establecido hojas de ruta 
para actuar en beneficio del medio ambiente, consideran que la producción del café fundada en los 
principios de preservación de los recursos naturales, es una de las estrategias fundamentales para 
agregar valor al café y para mejorar los ingresos de las familias cafeteras, además contribuyen de 
manera significativa a evitar la destrucción de bosques nativos, a proteger las especies que habitan 
esos ecosistemas y a garantizar un mejor sistema de vida para las comunidades de las regiones 
cafeteras. 
 
De acuerdo con Yuliet Urquijo, en su artículo de investigación denominado “Identificación 
de impactos ambientales relacionados con el proceso de beneficio húmedo del café en la vereda 
de Tres Esquinas Huila - Colombia”,  encuentra que los factores que afectan al medioambiente 
causados durante el proceso tradicional de beneficio húmedo del café y  producto de un manejo 
inadecuado  y el desconocimiento que se produce durante el despulpado del café (despulpado, 
fermentación y lavado), que afecta directamente el recurso hídrico durante el proceso de 
vertimiento del grano y la cascara de café así como la remoción del mucilago. Este proceso 
tradicional requiere de grandes cantidades de agua.  
 
En un compromiso de prácticas respetuosas con el medio ambiente, yendo más allá del 
cumplimiento normativo ambiental vigente, Café Tip&co utilizará un proceso totalmente diferente 
al tradicional, el cual consiste en una metodología de beneficio del café en seco, el cual se maneja 
con una tostadora compuesta de filtros que permiten realizar un adecuado manejo a los desechos 
sólidos y líquidos, garantizando un punto de secado óptimo del café, y garantizando un ahorro 
considerable de consumo de agua, evitando principalmente la afectación sobre las vertientes 
hídricas, las cuales son un recurso natural importante para la sociedad. 
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4.3 Objetivo específico 3. Estudio organizacional 
 
Dentro de los objetivos de Fajad Inversiones, así como de sus estrategias y proyecciones 
planteadas inicialmente, se establecieron la Misión y Visión de la empresa. Basados en el estudio 
y planeación que se proyecta con el nuevo plan de negocios, la misión se mantiene, afectando o 
sugiriendo únicamente los cambios en la visión, como a continuación se determina: 
 
4.3.1 Misión. 
 
Buscar alianzas con los campesinos que han decidido cambiar cultivos ilícitos de Amapola 
y Coca por cultivos de café especial,  para  que se conviertan en verdaderos empresarios y que su 
utilidad sea mayor al realizar la venta del café verde sin intermediarios, fortaleciendo la capacidad 
de resocialización e integración al campo laboral, lo que redundará en una mejor calidad de vida 
personal, familiar y comunitaria, en aras de generar un entorno favorable para el crecimiento y 
desarrollo humano de la actual sociedad y la empresa. 
 
 
4.3.2 Visión. 
 
Tener reconocimiento a nivel nacional con su modelo de negocio, el cual se iniciará con el 
aprovechamiento de las oportunidades iniciales del mercado local de la ciudad de Bogotá, 
permitiendo luego expandir sus operaciones a varias regiones del país, gracias al reconocimiento 
de la calidad del Café Tip&co, demostrando que hacia el año 2030 los campesinos y las  mujeres 
cabeza de hogar en condiciones de desplazamiento serán un ejemplo de superación personal, 
familiar y social, y tendrán un lugar privilegiado en el desarrollo del país. 
 
4.3.3 Direccionamiento estratégico. 
 
“La complejidad de los procedimientos administrativos y de la organización en sí, pueden 
en ciertos proyectos, convertirse en factores determinantes para el diseño de la estructura 
organizativa. Por ello, la estructura debe tener un grado de flexibilidad tal que permita su 
adecuación a las variaciones del medio” (Sapag & Sapag, 1991, pág. 171) 
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En este proceso resulta importante fijar el norte del proyecto incluidas sus metas, la 
propuesta de valor sobre la cual se soportará la empresa, los canales de comunicación a 
implementar, analizar el mercado y la competencia, sin dejar de insistir en conocer las fortalezas 
y debilidades del equipo de trabajo y su capacidad técnica y de recursos. 
 
Por lo tanto, resulta importante entender el entorno y los factores que influyen sobre la 
empresa, analizados con la estructura organizativa y la cuantificación de los costos del proyecto, 
para hacer un direccionamiento estratégico y táctico que permita determinar en sí la cuantía de las 
inversiones que se definan para el proyecto. Entonces, debemos tener herramientas que nos 
permitan conocer los elementos sociales, técnicos, económicos, ambientales y legales que 
impactan el proyecto. 
 
4.3.4 Tipo de organización legal para la fase de operación. 
 
Ya se realizó el proceso de inscripción de la empresa y su marca Café Tip&co ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, verificando que no hay empresas registradas con el 
mismo nombre de la sociedad que impulsa el producto, se determinó el código CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme) de acuerdo con la actividad económica que desarrollará la 
empresa constituida como Sociedad Anónima. 
 
1) Aspectos Legales. 
 
Para iniciar el negocio, es importante conocer que en la legislación colombiana se 
encuentran leyes, decretos, resoluciones y circulares que promocionan las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como la cultura del emprendimiento y demás disposiciones que regulan el 
sector empresarial, (Mincit, 2018). Por lo tanto, la empresa está preparada para funcionar dentro 
de un marco legal. 
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2) Constitución.  
 
En virtud de los requisitos legales, se procedió a realizar la conformación de la empresa, y 
mediante escritura pública No. 2485 de agosto 30 de 1994, en la Notaría 43 de Bogotá, se 
constituyó la sociedad comercial denominada “FAJAD INVERSIONES LTDA”, inscrita en la 
Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 1994, bajo el número 463338 del libro IX matrícula 
No. 00615073. Posteriormente, se hizo reforma estatutaria el 9 de enero de 2004, como consta en 
la escritura pública No. 0039 de la Notaria 24, donde se transforma a sociedad anónima. 
 
3) Socios.  
 
Fajad Inversiones S.A. es una compañía por acciones de la especie anónima, y se permitirá 
que los empleados que laboren en la tienda, tengan la oportunidad de ser accionistas de la nueva 
sociedad. 
 
4) Objeto Social.  
 
Las actividades a las cuales se va a dedicar la sociedad son la compra, venta, procesamiento, 
torrefacción, molienda, empaque y distribución de café en todas sus presentaciones, desarrollo de 
actividades de cafetería, y venta de cualesquiera productos, tanto al mercado interno como externo. 
 
5) Marca. 
El café excelso que se proyecta sacar al mercado para el consumo nacional se realizará a 
través de la marca “Café Tip&co”, cuyo registro legal se efectuó ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y ante el Invima. Estos 
nuevos productos colombianos son de la mejor calidad, de excelente aroma y sabor, ya que el café 
para tostar y moler se adquiere en las fincas cafeteras de la región y el proceso de trilla se realiza 
directamente en nuestra planta, lo cual permite destacar que el producto llega del cafetal al 
consumidor con su frescura, sabor y aroma. 
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6) Certificados, Licencias y Patentes. 
 
La sociedad Fajad Inversiones S.A. cuenta con la autorización de las siguientes licencias y 
patentes: 
Tabla 13. Certificados, licencias y patentes adquiridos por Fajad Inversiones S.A. 
 
DESCRIPCIÓN FECHA ÚLTIMA 
RENOVACIÓN 
FECHA DE 
VIGENCIA 
OBSERVACIONES 
CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD 16-junio-2015 15-junio-2017 Se renueva cada 2 años 
LICENCIA DE 
TOSTADOR 
15-mayo-2015 30-junio-2016 Se renueva cada año 
LICENCIA DE 
TRILLADOR 
15-mayo-2015 30-junio-2016 Se renueva cada año 
LICENCIA DE 
EXPORTADOR 31-marzo-2015 31-diciembre-2015 Se renueva cada año 
INVIMA 01-noviembre-2010 01-diciembre-2020 Se renueva cada 10 años 
REGISTRO FDA 23-diciembre-2008 23-diciembre-2015 Debe actualizarse 
información para renovar 
PATENTE DE CAFÉ 
TIPICO 
08-marzo-2016 08-marzo-2026 Se renueva cada 10 años 
Fuente: Fajad Inversiones S.A. 
 
Sin embargo, se tiene claro que en el marco del proyecto, se tendrá contemplado la 
actualización de los diferentes certificados, licencias y patentes para cumplir con las normas 
legales de operación. 
 
4.3.5 Equipo gestor. 
 
El proyecto cuenta con un gerente, socios, y gestores. Oscar Benavides Vanegas es el 
patrocinador y gerente del proyecto, quien está dedicado plenamente al proyecto, informando a 
sus socios los avances de este. Los accionistas poseen formación, experiencia y recursos 
financieros para la implementación y puesta en marcha del proyecto. 
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4.3.6 Estructura Organizacional para la fase de operación. 
 
En la fase de operación, el proyecto tomará la estructura organizacional planteada 
inicialmente por la empresa ya creada. La figura 14, identifica cada cargo. 
 
• Administración y Representación Legal. 
 
La representación legal de la sociedad y la gestión en los negocios sociales estará a cargo 
del gerente. Para su dirección, administración y representación, la sociedad tiene los siguientes 
órganos:  
- La Asamblea General de Accionistas  
- La Junta Directiva  
- El Gerente  
 
 
Figura 14. Organigrama de la sociedad Fajad Inversiones S.A. 
Fuente: Fajad Inversiones S.A. 
 
 
Junta Directiva
Gerente General
Revisor Fiscal
Asesor Juridico
Secretaria de Gerencia
Gerente Comercial Gerente de Logistica Gerente de Produccion Gerente Administrativo y Financiero
Laboratorista 
Visitador de Fincas 
Operadores Trilladora 
Operadores Tostadora  
Operadores Empaque 
Vendedores Servicio al Cliente 
Compras 
Contador
Sistemas 
Aseadora Servicios Generales 
Recepcionista
Auxiliar Trilladora 
Aseadora Auxiliar de Cafeteria 
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4.3.7 Sistema de negocio. 
 
La compra del café verde y su proceso de transformación y empaque serán realizados 
directamente por Fajad Inversiones S.A., quién será responsable de la calidad del producto. 
 
Por otra parte, existen ciertas actividades que se consideran pertinente tercerizar, dentro de 
las cuales está subcontratar la siembra de los cultivos de café y su cosecha o recolección del grano, 
pues la materia prima de origen para obtener el café Tip&co como primera opción vendrá en gran 
parte de fincas en las cuales se encuentra la mano de obra de campesinos que han sido víctimas de 
los conflictos armados en Colombia. De igual manera, se tercerizarán los servicios del revisor 
fiscal, el asesor jurídico, y dos vigilantes provenientes de una empresa privada, además de las 
labores de mantenimiento de la maquinaria industrial.  
 
En el proceso, la empresa se quiere concentrar únicamente en lo que sabe hacer, y esto es, 
producir un café de calidad, para lo cual, conforme al marco referencial, implementará un sistema 
de negocio del tipo empresa tradicional, que le permita llevar adelante sus procesos empresariales 
de manera coordinada y rentable. 
 
4.3.8 Alianzas. 
 
En el desarrollo del proyecto se tiene previsto que los caficultores además de ser 
proveedores serán aliados estratégicos nuestros, pues se beneficiarán también de la utilidad 
generada por la venta del producto a nivel local y en el exterior, su porcentaje de participación está 
por definir. Se busca con esta alianza que el caficultor garantice calidad en los procesos de manejo 
del producto base y además un compromiso de continuidad en el suministro de la materia prima, 
y así en el proceso de torrefacción utilizar café 100% excelso. 
 
Fajad Inversiones S.A., en busca de tener un control sobre la calidad y continuidad de la 
materia prima, ha decidido establecer una alianza de negocios con CORPOAGRO, organización 
de segundo nivel, sin ánimo de lucro e identificada con NIT.809.006.411-6, representada por el 
Sr. Edgar Blandón Suárez y email corpoagro123@yahoo.es  
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La alianza busca adicionalmente hacer que estos campesinos se conviertan en verdaderos 
empresarios de café especial y que su utilidad no se limite a la venta del café en verde, sino que, 
adicionalmente obtengan un beneficio producto de la venta del mismo ya procesado y puesto en 
el mercado internacional. Vinculando a campesinos que forman parte de esta organización y 
quienes han decidido cambiar los cultivos ilícitos como amapola y coca por cultivos de café 
especiales, entre ellos el orgánico, no solo apoyaremos como empresa el cambio en la manera de 
subsistir de estas familias campesinas, sino también demostraremos que el apoyo de la industria 
privada será necesario para tener una Colombia mejor y en paz en la etapa del posconflicto.  
 
4.4 Objetivo específico 4. Plan financiero 
 
Para llegar a las cifras indicadas en el modelo financiero, se tuvieron en cuenta las 
inversiones efectuadas por Café Tip&co, y que sirven como punto de partida para lograr los demás 
requerimientos que permitan lograr un plan de negocios estructurado. Se tiene a la fecha los   
diseños y logos de tiendas, muebles y enseres, equipos, lote oficina, bodega, máquina tostadora y 
trilladora, marcas y patentes. Los diseños y logos requieren ser actualizados, se necesita comprar 
otros equipos, así como muebles de oficina. Parte de la maquinaria existente está obsoleta, por lo 
cual se requiere de la actualización y compra de otra maquinaria adicional requerida. Se necesita, 
además, terminar de hacer las adecuaciones para la planta física, así como de la dotación de los 
sistemas y equipos requeridos para su funcionamiento. A continuación, se discrimina el monto de 
las inversiones preliminares requeridas para el inicio de los procesos de producción, las cuales a 
su vez hacen parte de la información contenida en el modelo financiero: 
 
Tabla 14. Inversiones 
ITEM DESCRIPCION VR.PARCIAL 
1 Diseño Logos y Tiendas  $                          2,500,000  
2 Lote  $                      197,065,600  
3 Oficinas y Bodega  $                      788,262,400  
4 Maquinaria Tostadora y Trilladora  $                      804,570,000  
5 Equipos   $                        10,000,000  
6 Muebles y enseres  $                        20,000,000  
  TOTAL  $                1,822,398,000  
 
Fuente: Autores 
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Uno de los aspectos importantes y diferenciadores considerados, es que gracias a que se 
cuenta con las instalaciones físicas de la planta construida a la fecha al 90%, así como parte de la 
maquinaria requerida para el inicio de la producción, los procesos serán muy rápidos, a partir del 
momento que se cuente con toda la capacidad técnica para cubrir la demanda del mercado. 
 
Igualmente se ha definido la suma de 177.602.000, como inversión inicial en capital de 
trabajo. Esto de acuerdo con las necesidades de caja del primer año del proyecto.  
 
Para el análisis de costos de la presentación de 500 grs.  De Café Tip&co, se han tenido en 
cuenta los materiales requeridos, los costos de mano de obra, así como los costos indirectos de 
fabricación - CIF.  
 
De acuerdo con las proyecciones que se plantean por parte de Fajad Inversiones S.A., de 
sacar en primera instancia al mercado para el consumo nacional en la ciudad de Bogotá, café 
pergamino excelso, tostado en grano y molido, empacado y distribuido en bolsas termo selladas, 
en presentación de 500 grs. bajo la marca de “Café Tip&co”; se plantea la estructura de costos 
para el producto ofrecido, de tal manera que sea competitivo no solo en calidad sino en precio. 
 
Tabla 15.Estructura de costos de café tostado excelso x 500 grs. 
 
Café Tostado Excelso x 500 grs. Costo unitario Insumo Cantidad utilizada Total por producto  
Materiales Directos       
Café Pergamino Excelso                       3,874                                1                                3,874  
Empaque Polipropileno                       1,530                                1                                1,530  
Embalaje                          188                                1                                   188  
Mano de Obra Directa       
Mano de Obra por presentación       
Café Tostado excelso 500 grs                          842                                1                                   842  
Costos Indirectos fabricación       
Servicios Públicos                             78                                1                                     78  
Dotación Personal                             12                                1                                     12  
Combustible 16 1                                    16  
Seguros Planta 7 1                                      7  
Mano de Obra Indirecta 160 1                                  160  
Mantenimiento Maquinaria 6 1                                      6  
        
Costo Total                          6,713  
Fuente: Autores 
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Tabla 16.Análisis de precio de venta de café molido x 500 grs. 
 
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.  VR. UNIT. VR.PARCIAL 
1 CAFÉ PERGAMINO EXCELSO UN 1                   3,874                    3,874  
2 EMPAQUE Y EMBALAJE UN 1                   1,718                    1,718  
4 COSTOS MANO DE OBRA UN 1                       842                        842  
5 CIF UN 1                       279                        279  
  TOTAL COSTOS X 500grs.                         6,713  
  PROYECCION PRECIO DE VENTA X 500 grs.                       10,500  
 
Fuente: Autores 
 
Para efectos de determinar las inversiones requeridas, los márgenes de rentabilidad, así 
como el análisis para determinar la factibilidad financiera del negocio, se realizó a partir de las 
plantillas del  modelo financiero suministrados por los  Profesores  Sara Caicedo y Carlos Ricardo 
Rey, docentes de la Universidad Externado de Colombia, la modelación de las proyecciones en 
ventas, los diferentes análisis de costos y otra serie de escenarios que nos permiten evaluar y 
concluir entre otros aspectos (ver tablas 16, 17, 18 y 19), lo siguiente: 
 
El modelo financiero presenta los siguientes indicadores: 
 
• VPN de $ 1.156.773.511. 
• Rentabilidad del 19,83%. 
• Tasa de oportunidad del 15%; definida por los accionistas de acuerdo con el riesgo del 
proyecto. 
• TIR igual al 24%, superior al costo de oportunidad. 
 
  Por lo anterior, se establece que el proyecto es factible, pues se obtiene una rentabilidad y 
una TIR por encima del costo o tasa de oportunidad. Para efectos de la financiación de la inversión, 
el grupo de accionistas de la empresa ha decidido financiar el proyecto con recursos propios. 
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4.4.1. Proyecciones e Indicadores  
 
 
Tabla 17. Proyecciones e  Indicadores del Modelo Financiero 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ingresos   1,855,054,328 2,674,988,340 3,148,843,418 3,446,015,515 3,758,183,980 4,042,970,810 4,252,861,210 4,471,706,359 4,652,856,097 4,840,850,282 
Costos   1,401,734,508 1,822,925,488 2,044,189,906 2,197,809,800 2,279,962,420 2,365,425,791 2,454,333,336 2,546,823,855 2,643,041,742 2,743,137,209 
Gastos admon   282,538,305 301,639,003 319,127,546 335,966,956 354,668,794 368,460,482 389,406,389 411,574,711 435,037,703 459,871,917 
Gastos vtas   142,362,042 339,332,760 182,857,594 197,760,488 205,730,235 214,021,164 222,646,217 231,618,859 240,953,099 250,663,509 
Utilidad operacional   28,419,473 211,091,090 602,668,371 714,478,272 917,822,531 1,095,063,373 1,186,475,268 1,281,688,934 1,333,823,553 1,387,177,647 
Impuesto operacional   9,900,000 69,660,060 198,880,563 235,777,830 302,881,435 361,370,913 391,536,838 422,957,348 440,161,773 457,768,624 
Utilidad op*(1-tx)   18,519,473 141,431,031 403,787,809 478,700,442 614,941,095 733,692,460 794,938,430 858,731,586 893,661,781 929,409,024 
Depreciaciones   165,283,240 165,283,240 165,283,240 165,283,240 165,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 
Amortizaciones   833,333 833,333 833,333 0 0 0 0 0 0 0 
Var. en capital de trabajo   498,294,185 -49,037,415 -371,899,513 6,304,616 3,371,574 3,507,448 3,648,798 3,795,845 3,948,817 4,107,954 
Inversiones 2,000,000,000                     
Valor de recuperación                     607,159,804 
Flujo de caja libre -2,000,000,000 -313,658,138 356,585,019 941,803,895 637,679,066 776,852,762 889,468,252 950,572,871 1,014,218,981 1,048,996,203 1,691,744,114 
VPN 1,156,773,511                     
Rentb 19.83%                     
Costo de op 15.00%                     
TIR 24%                     
 
 
Fuente: Autores 
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4.4.2. Estado de Resultados.  
Tabla 18. Estado de Resultados 
 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ingresos 1,855,054,328 2,674,988,340 3,148,843,418 3,446,015,515 3,758,183,980 4,042,970,810 4,252,861,210 4,471,706,359 4,652,856,097 4,840,850,282 
Costos 1,401,734,508 1,822,925,488 2,044,189,906 2,197,809,800 2,279,962,420 2,365,425,791 2,454,333,336 2,546,823,855 2,643,041,742 2,743,137,209 
Gastos admon 282,538,305 301,639,003 319,127,546 335,966,956 354,668,794 368,460,482 389,406,389 411,574,711 435,037,703 459,871,917 
Gastos vtas 142,362,042 339,332,760 182,857,594 197,760,488 205,730,235 214,021,164 222,646,217 231,618,859 240,953,099 250,663,509 
Utilidad Operacional 28,419,473 211,091,090 602,668,371 714,478,272 917,822,531 1,095,063,373 1,186,475,268 1,281,688,934 1,333,823,553 1,387,177,647 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utilidad antes de impuestos 28,419,473 211,091,090 602,668,371 714,478,272 917,822,531 1,095,063,373 1,186,475,268 1,281,688,934 1,333,823,553 1,387,177,647 
Impuesto de renta 9,900,000 69,660,060 198,880,563 235,777,830 302,881,435 361,370,913 391,536,838 422,957,348 440,161,773 457,768,624 
Utilidad Neta 18,519,473 141,431,031 403,787,809 478,700,442 614,941,095 733,692,460 794,938,430 858,731,586 893,661,781 929,409,024 
 
Fuente: Autores 
 
 
4.4.3 Variación del capital de trabajo neto.  
 
Tabla 19. Variación del capital de trabajo neto. 
 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Variación en el capital de 
Trabajo 498,294,185 -49,037,415 -371,899,513 6,304,616 3,371,574 3,507,448 3,648,798 3,795,845 3,948,817 4,107,954 
Capital de trabajo 498,294,185 449,256,770 77,357,257 83,661,873 87,033,447 90,540,895 94,189,693 97,985,538 101,934,355 106,042,309 
Cuentas por cobrar 422,370,873 435,042,000 234,432,813 253,539,087 263,756,712 274,386,107 285,443,868 296,947,255 308,914,230 321,363,473 
Inventario 282,998,522 291,488,478 157,075,556 169,877,213 176,723,265 183,845,213 191,254,175 198,961,718 206,979,875 215,321,164 
Cuentas por pagar 207,075,211 277,273,708 314,151,111 339,754,427 353,446,530 367,690,425 382,508,349 397,923,436 413,959,750 430,642,328 
 
Fuente: Autores 
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4.4.4. Balance General 
Tabla 20. Balance general o situación financiera. 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
ACTIVOS 2,000,000,000 2,225,594,685 2,437,224,212 2,877,889,424 3,382,193,182 4,010,826,381 4,758,762,736 5,568,519,090 6,442,665,762 7,352,363,857 8,298,455,459 
Activos corrientes 177,602,000 569,313,258 947,059,359 1,553,841,144 2,223,428,142 3,017,344,581 3,924,564,176 4,893,603,770 5,927,033,682 6,996,015,017 8,101,389,859 
Disponible 177,602,000 -136,056,138 220,528,881 1,162,332,776 1,800,011,842 2,576,864,604 3,466,332,856 4,416,905,727 5,431,124,709 6,480,120,912 7,564,705,221 
Cuentas x cobrar   422,370,873 435,042,000 234,432,813 253,539,087 263,756,712 274,386,107 285,443,868 296,947,255 308,914,230 321,363,473 
Inventarios   282,998,522 291,488,478 157,075,556 169,877,213 176,723,265 183,845,213 191,254,175 198,961,718 206,979,875 215,321,164 
Activos Fijos 1,819,898,000 1,654,614,760 1,489,331,520 1,324,048,280 1,158,765,040 993,481,800 834,198,560 674,915,320 515,632,080 356,348,840 197,065,600 
Maquinaria Tostadora y 
Trilladora 804,570,000 804,570,000 804,570,000 804,570,000 804,570,000 804,570,000 804,570,000 804,570,000 804,570,000 804,570,000 804,570,000 
Oficinas y Bodega 788,262,400 788,262,400 788,262,400 788,262,400 788,262,400 788,262,400 788,262,400 788,262,400 788,262,400 788,262,400 788,262,400 
Lote 197,065,600 197,065,600 197,065,600 197,065,600 197,065,600 197,065,600 197,065,600 197,065,600 197,065,600 197,065,600 197,065,600 
Equipos Muebles y enseres 
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
Depreciación acumulada 
  165,283,240 330,566,480 495,849,720 661,132,960 826,416,200 985,699,440 1,144,982,680 1,304,265,920 1,463,549,160 1,622,832,400 
Intangibles 2,500,000 1,666,667 833,333 0 0 0 0 0 0 0 0 
Propiedad Intelectual 2,500,000 1,666,667 833,333 0 0 0 0 0 0 0 0 
PASIVOS 0 207,075,211 277,273,708 314,151,111 339,754,427 353,446,530 367,690,425 382,508,349 397,923,436 413,959,750 430,642,328 
Pasivo corrientes 0 207,075,211 277,273,708 314,151,111 339,754,427 353,446,530 367,690,425 382,508,349 397,923,436 413,959,750 430,642,328 
Proveedores   207,075,211 277,273,708 314,151,111 339,754,427 353,446,530 367,690,425 382,508,349 397,923,436 413,959,750 430,642,328 
PATRIMONIO 2,000,000,000 2,018,519,473 2,159,950,504 2,563,738,313 3,042,438,755 3,657,379,851 4,391,072,311 5,186,010,740 6,044,742,326 6,938,404,107 7,867,813,130 
Capital 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 
Utilidad del ejercicio   18,519,473 141,431,031 403,787,809 478,700,442 614,941,095 733,692,460 794,938,430 858,731,586 893,661,781 929,409,024 
Utilidad del ejercicio años 
anteriores   0 18,519,473 159,950,504 563,738,313 1,042,438,755 1,657,379,851 2,391,072,311 3,186,010,740 4,044,742,326 4,938,404,107 
 
Fuente: Autores 
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4.4.5 Escenarios para el modelo financiero 
 
Para el análisis de escenarios se han definido tres: a) el normal o más probable, b) el 
optimista, en donde el volumen de ventas del mercado meta aumentan un 20% y los costos 
disminuyen un 10% (ver tabla 21), y c) el pesimista, en donde el volumen de ventas del mercado 
meta disminuye un 20% y los costos aumentan un 10% (ver tabla 22). Se anota, que las necesidades 
de capital inicial cambian de acuerdo con el escenario.  
 
Cuando no se tiene mucha información de los flujos de caja, y se cuenta con los escenarios 
normal, optimista y pesimista, Infante recomienda utilizar la distribución beta II, “que es parecida 
a la normal, pero que tiene las colas truncas” (1991, pág. 286). El valor esperado de esta 
distribución es la suma de los flujos de caja del escenario optimista más cuatro veces el normal, 
más el pesimista, todo dividido entre seis; y la desviación estándar corresponde a la diferencia de 
los flujos de caja de los escenarios optimistas y pesimistas divido entre seis (Infante, 1991). 
 
Establecidos los parámetros de la distribución beta II, valor esperado y desviación estándar, 
se calcula la probabilidad de éxito del proyecto. Trabajando la distribución normal, Infante (1991) 
recomienda apoyarse en el Teorema del Límite Central, de forma que se pueda utilizar la 
distribución normal. Como resultado se obtiene un valor presente del valor esperado de 
1.047.388.726; y un valor presente de la desviación estándar de 914.765.501. Al parametrizar el 
valor de Z corresponde a -1.14, lo que da como resultado una probabilidad de éxito del 79,29%. 
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Tabla 21. Proyecciones e indicadores del Modelo Financiero Optimista. 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ingresos   2,671,278,232 3,209,986,008 3,778,612,101 4,135,218,618 4,509,820,776 4,851,564,972 5,103,433,452 5,366,047,631 5,583,427,316 5,809,020,339 
Costos   1,501,130,609 1,956,016,867 2,194,982,440 2,360,891,925 2,449,616,755 2,541,917,195 2,637,937,344 2,737,827,104 2,841,742,422 2,949,845,527 
Gastos admon   282,538,305 301,639,003 319,127,546 335,966,956 354,668,794 368,460,482 389,406,389 411,574,711 435,037,703 459,871,917 
Gastos vtas   166,468,450 407,199,312 219,429,113 237,312,585 246,876,282 256,825,397 267,175,460 277,942,631 289,143,719 300,796,211 
Utilidad operacional   721,140,868 545,130,827 1,045,073,003 1,201,047,153 1,458,658,945 1,684,361,898 1,808,914,259 1,938,703,185 2,017,503,472 2,098,506,684 
Impuesto operacional   9,900,000 179,893,173 344,874,091 396,345,561 481,357,452 555,839,426 596,941,705 639,772,051 665,776,146 692,507,206 
Utilidad op*(1-tx)   711,240,868 365,237,654 700,198,912 804,701,593 977,301,493 1,128,522,472 1,211,972,553 1,298,931,134 1,351,727,327 1,405,999,479 
Depreciaciones   165,283,240 165,283,240 165,283,240 165,283,240 165,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 
Amortizaciones   833,333 833,333 833,333 0 0 0 0 0 0 0 
Var. en capital de trabajo   588,842,224 -51,439,873 -425,724,576 9,101,739 4,867,414 5,063,571 5,267,633 5,479,919 5,700,759 5,930,500 
Inversiones 2,000,000,000                     
Valor de recuperación                     608,982,350 
Flujo de caja libre -2,000,000,000 288,515,217 582,794,100 1,292,040,061 960,883,094 1,137,717,319 1,282,742,141 1,365,988,160 1,452,734,455 1,505,309,807 2,168,334,568 
VPN 3,163,004,770                     
Rentb 26.44%                     
Costo de operación 15.00%                     
TIR 40%                     
 
Fuente: Autores 
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Tabla 22. Proyecciones e Indicadores Modelo Financiero Pesimista. 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ingresos   1,484,043,462 1,834,277,719 2,204,190,392 2,432,481,540 2,672,486,386 2,890,294,026 3,047,883,867 3,212,327,834 3,346,296,506 3,872,680,226 
Costos   1,252,640,356 1,361,976,067 1,482,245,350 1,614,541,561 1,658,199,311 1,703,166,793 1,749,483,299 1,797,189,301 1,846,326,483 1,896,937,780 
Gastos admón.   282,538,305 301,639,003 319,127,546 335,966,956 354,668,794 368,460,482 389,406,389 411,574,711 435,037,703 459,871,917 
Gastos vtas   118,255,633 271,466,208 102,297,955 105,366,893 108,527,900 111,783,737 115,137,249 118,591,367 122,149,108 125,813,581 
Utilidad operacional   -169,390,832 -100,803,559 300,519,542 376,606,130 551,090,381 706,883,014 793,856,930 884,972,455 942,783,213 1,390,056,948 
Impuesto operacional   9,900,000 0 99,171,449 124,280,023 181,859,826 233,271,395 261,972,787 292,040,910 311,118,460 458,718,793 
Utilidad op*(1-tx)   -179,290,832 -100,803,559 201,348,093 252,326,107 369,230,555 473,611,620 531,884,143 592,931,545 631,664,753 931,338,155 
Depreciaciones   165,283,240 165,283,240 165,283,240 165,283,240 165,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 159,283,240 
Amortizaciones   833,333 833,333 833,333 0 0 0 0 0 0 0 
Var. en capital de trabajo   404,709,212 16,818,152 -400,622,984 -7,090,148 414,427 426,860 439,666 452,856 466,441 480,434 
Inversiones 2,000,000,000                     
Valor de recuperación                     603,532,284 
Flujo de caja libre -2,000,000,000 -417,883,471 48,494,862 768,087,650 424,699,495 534,099,368 632,468,000 690,727,717 751,761,929 790,481,551 1,693,673,245 
VPN 108,897,472                     
Rentb 15.52%                     
Costo de operación 15.00%                     
TIR 16%                     
 
 
Fuente: Autores 
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4.5 Plan sugerido para la implementación. 
 
Se establecen las pautas necesarias a través de una metodología, pasos lógicos y ordenados 
para la ejecución del proyecto analizado, decisión que se toma luego de evaluar los distintos 
escenarios financieros y teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado. Esto indica que, con 
un producto de buenos atributos de calidad y precio, se puede llegar a competir dentro del actual 
mercado. 
 
4.5.1 Gestión de los Interesados. 
 
1) Interesados del Proyecto. 
 
Son varios los interesados por el proyecto: los proveedores de los insumos, del diseño de 
los empaques, de los suministros, de los servicios; el personal encargado de los procesos de   
producción, la parte administrativa y de ventas; además, de las personas, grupos y organizaciones 
que puedan impactar o ser impactadas por las decisiones, actividades y resultados del Proyecto 
(Arboleda, 2014). 
 
2) Identificar a los interesados. 
 
Este Proceso identifica las personas, grupos y organizaciones que puedan impactar o ser 
impactadas por las decisiones, actividades y resultados del proyecto. Para nuestro caso hemos 
identificado los siguientes interesados: 
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Grafico 12. Red de interesados del Proyecto 
Fuente: Autores 
 
a) Propietario de la Planta Física y del Lote de Fajad Inversiones. 
b) Junta Directiva Fajad Inversiones 
c) Cadena de Suministros 
d) Instituciones del Estado que otorgan las diferentes Licencias y aprueban los diseños y 
permisos solicitados, para el proyecto: FNC, Invima, Superintendencia de Sociedades. 
e) Departamento de ventas y Comercialización  
f) Departamento Legal (contratos, fianzas, etc.) 
g) Departamento Financiero. 
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3) Planificar la gestión de los interesados. 
 
En este proceso se busca establecer las estrategias para lograr un compromiso efectivo de 
los interesados identificados anteriormente, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, por lo cual es 
importante conocer sus necesidades, intereses y diferentes puntos de vista que repercutirán en el 
éxito del proyecto (PMI, 2017). 
 
4) Gestionar el compromiso de los interesados. 
 
Busca establecer una comunicación efectiva entre los interesados, con el fin de debatir y 
abordar los problemas que se presenten, conocer las expectativas y el impacto en el proyecto y 
fomentar el compromiso de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto (PMI, 2017). 
 
5) Controlar el Compromiso de los Interesados. 
Establece el monitoreo durante todo el ciclo de vida del proyecto, de las relaciones entre 
los interesados, y del ajuste de las estrategias y planes de acción que comprometen a los interesados 
(PMI, 2017). 
 
4.5.2 Acta de constitución del proyecto. 
 (Plantilla suministrada por el profesor Jaime Arboleda, Docente de la Universidad Externado de 
Colombia) 
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Grafico 13. Acta de Constitución del Proyecto Pagina 1. 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
Titulo del proyecto:
Organización ejecutora:
Patrocinador del proyecto: Cliente del proyecto: "Fajad Inversiones S.A."
Gerente del proyecto: Oscar Benavides Vanegas Fecha de elaboración: 26 de  Agosto  de  2018
Descripción del proyecto:
Justificación del proyecto:
Especificaciones del proyecto y del producto:
Presupuesto (costo) estimado: Millones de Pesos
Costo directo:
Costos Indirectos
Página 1 de 4
Plan de Negocios para la marca "Café Tip&co"
" Fajad Inversiones S.A."
ACTA DE CONSTITUCIÓN
*****************************************************************************************************************
• Proponer un plan de Negocios con viabilidad financiera para el procesamiento y comercializacion de Cafe Molido marca " Tip&co".                                                                                                              
• Se pretende realizar un estudio de mercado para conocer la ubicacion geografica del cliente potencial y los posibles puntos de distribucion del producto.
• Estructura organizativa base con mano de obra de madres cabeza de familia afectadas por el conflicto armado de Colombia.
• Implementacion de una Responsabilidad Social Empresarial RSE, obteniendo materia prima de las fincas de la region del Quindio. 
Oscar Benavides Vanegas
El producto saldrá al mercado local para satisfacer un sector de personas de las ciudades que pretenden disfutar un café de buena calidad a un precio competitivo dentro del 
mercado , permitiendo destacar que el producto llega del cafetal al consumidor con su frescura, sabor y aroma
• Café seleccionado (Excelso)  molido, empacado y distribuido en bolsas termo selladas en presentaciones de libra (500 grs.), bajo la marca de “Café Tip&co”.
• Normatividad y Disposiciones de la Federacion Nacional de Cafeteros .
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Grafico 14. Acta de Constitución del Proyecto Pagina 2. 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
Titulo del proyecto:
Organización ejecutora:
Patrocinador del proyecto: Cliente del proyecto: "Fajad Inversiones S.A."
Gerente del proyecto: Oscar Benavides Vanegas Fecha de elaboración: 26 de Agosto de  2018
Cronograma de hitos:
Hito/entregable Plazo esperado de cumplimiento Interesado Criterio de aceptación
Acta de constitución Semana 0 Oscar Benavides Vanegas
Licencias y Certificaciones Semana 11 Oscar Benavides Vanegas FNC, SIC, INVIMA
Estructura Organizacional Semana 11 Oscar Benavides Vanegas Fajad Inversiones
Contratacion personal Semana 25 Oscar Benavides Vanegas Fajad Inversiones
Negociacion proveedores Semana 39 Oscar Benavides Vanegas Fajad Inversiones
Compra café  e insumos Semana 45 Oscar Benavides Vanegas Fajad Inversiones
Produccion Semana 47 Oscar Benavides Vanegas Fajad Inversiones
Comercializacion Semana 47 Fajad Inversiones
Ts=50  Semanas
Riesgos, supuestos, restricciones:
Riesgos Encargado
Granos Dañados por Roya,  Broca  o 
Contaminados Jefe de Planta /Jefe de  Laboratorio
Fenomeno de la Niña Gerente Produccion
Recoleccion de Frutos Verdes Caficultor
Contaminacion por Suciedad en Zonas de 
Almacenamiento Supervisores  / Jefe de Planta
Deficiente Control en el secado del Café Jefe de Planta /Jefe de  Laboratorio
Fluctuacion de la TRM Gerente General
ACTA DE CONSTITUCIÓN
*****************************************************************************************************************
Oscar Benavides Vanegas
Mantener en optimas condiciones de aseo las zonas donde se Almacenara el 
producto.
Inicio inmediato del secado del café despues de su recibo.
Situación futura/esperada: Obtencion de Café Tostado Molido en presentaciones de 500 grs., para su comercializacion en seis localidades de Bogota.
Proteccion de Humedad durante el  transporte del café en grano.
Adquisicion Café a Campesinos de Regiones donde no hata contaminacion del Café.
Situación actual del Proyecto:  Planta fisica  en Obra, con Bodega, oficinas, Tostadora y Trilladora y Lote Rural anexo a Planta.
Plan de respuesta
Situación esperada por el patrocinador del proyecto:
Página 2 de4 
Manejo de Plan de Recoleccion
Plan de Negocios para la marca "Café Tip&co"
" Fajad Inversiones S.A."
Importacion café Pergamino Seco de Brasil, Ecuador o Peru.
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Grafico 15. Acta de Constitución del proyecto página 3. 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
Titulo del proyecto:
Organización ejecutora:
Patrocinador del proyecto: Oscar Benavides Vanegas Cliente del proyecto: Fajad  Inversiones  S.A.
Gerente del proyecto: Oscar Benavides Vanegas Fecha de elaboración: 26 de Agosto de 2018
Plan de comunicaciones:
Contenido Frecuencia y método
Patrocinador del proyecto: Acta de constitución Informes, comunicados Correo electrónico / Físico.
Gerente del proyecto Informes, comunicados Informes, comunicados Correo electrónico / Físico.
Cliente Comunicados Comunicados Correo electrónico / Físico.
Provedores Comunicados Comunicados Correo electrónico / Físico.
Personal de Planta, Externo, asesores Comunicados Comunicados/ Actas Correo electrónico / Físico.
Interesado opositor al proyecto: (Fabricas, 
Fincas Vecinas) Informes, comités Oficios Correo electrónico / físico
Interesado opositor al proyecto: Comunidad Informes, comités Oficios Correo electrónico / físico
Otros
Principios de trabajo en equipo:
1)   Manual de Interrelación.
  2)   Respeto y Cordialidad. 
3)   Comités de obra semanal.
 4)  Mesas de Trabajo.
Página 3 de 4
Plan de Negocios para la marca "Café Tip&co"
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Fajad Inversiones  S.A.           
El equipo del proyecto se esforzará en conocer, desarrollar y aplicar las competencias sugeridas en la Guía del PMBOK  del PMI, Apéndice X3 relacionado con "Habilidades 
Interpersonales". En especial, se hará énfasis en:
Comunicaciones entrantesPatrocinador Comunicaciones salientes
*****************************************************************************************************************
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Grafico 16. Acta de Constitución del proyecto página 4. 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
Titulo del proyecto:
Organización ejecutora:
Patrocinador del proyecto: Oscar Benavides Vanegas Cliente del proyecto: Fajad  Inversiones  S.A.
Gerente del proyecto: Oscar Benavides Vanegas Fecha de elaboración: 26 de Agosto  de 2018
Lecciones aprendidas de proyectos ya ejecutados:
1) Ante la Aparacion de Enfermades como la Roya o Broca que afectan al Café, se establecen mecanismos de Control y eliminacion.
Aprueban:
Firma del Gerente del proyecto Firma del patrocinador del proyecto
Nombre del gerente del proyecto Nombre/cargo del patrocinador del proyecto
Ciudad/Fecha Ciudad/Fecha
Anexo: Diagrama de interesados del proyecto
Página 4 de 4
Plan de Negocios para la marca "Café Tip&co"
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Fajad Inversiones  S.A.           
3) Implementacion de Estrategias que permitan competir dentro del mercado nacional, debido al incremento en el costo dela produccion por el aumento en los fertilizantes 
y abonos.
*****************************************************************************************************************
2) El Fenomeno de la Niña, asi como la Fluctuacion de la TRM, obligan al comercializador a Importar Café Pergamino seco de Ecuador, Brasil o Peru, para intentar Trillarlo y 
mezclarlo con el café verde local.
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4.5.3 Alcance. 
 
Para el inicio de la implementación del proyecto, se cumple con los siguientes requisitos: 
 
1) Viabilidad y factibilidad legal aprobada por la FNC, el Invima y la Superintendencia de 
Industria y Comercio, así como revisión de los aspectos legales en regla (Licencias, 
patentes, registro DIAN, autorización facturación, etc.). 
 
2) La finalización y puesta en funcionamiento de la planta de producción, la cual se encuentra 
ubicada en el eje cafetero, que cuenta con una maquinaria llamada de torrefacción, con una 
proyección de operación para el presente estudio en turnos de ocho horas de 
funcionamiento al día. 
 
3) Estructura organizacional lista.   
 
4) Compra de café a los caficultores de la región. Negociaciones concertadas.   
 
5) Procesos industriales de empaque con pruebas y listos para funcionar. 
 
6) El recibo de la inversión, para el inicio de la producción.  
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a) EDT y actividades. 
 
a) Estructura de desglose de trabajo - EDT.  
 
Esta herramienta tiene como propósito organizar de manera detallada, simple y jerárquica las actividades a ejecutar por parte del 
equipo de trabajo del proyecto. El proceso de planeación estructurado, se orienta a cumplir con los entregables del proyecto dentro del 
tiempo y costo establecidos. 
 
 
Grafico 17. Diagrama de EDT del Proyecto para su implementación. 
Fuente: Autores 
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b)  EDT con actividades especificas 
 
Tabla 23. EDT con  actividades y estimaciones de tiempo  del Proyecto. 
 
EDT ACTIVIDADES 
Estimaciones de 
Tiempo 
te (días) 
1. PLAN DE 
NEGOCIOS 
CAFÉ 
TIP&CO 
1.1. LICENCIAS , 
VIABILIDAD Y 
FACTIBILIDAD LEGAL 
1.1.1. APROBACION  FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS (FNC) A. Tramitar Licencia FNC 30 
1.1.2. APROBACION INVIMA B. Tramitar Licencia Invima 30 
1.1.3 APROBACION 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA  Y 
COMERCIO (SIC) C. Tramitar Licencia SIC 30 
1.1.4 PERMISOS DIAN D. Actualizar Registros y permisos DIAN 28 
1.2.  ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL / 
ADECUACION 
INSTALACIONES 
1.2.1.  ORGANIZACIÓN OFICINAS, 
MUEBLES Y ENSERES 
E. Compra Muebles faltantes 20 
F. Organización muebles y enseres 10 
G. Aseo General 2 
1.2.2. CONTRATACION PERSONAL DE 
PLANTA Y EXTERNO 
H. Contratación Personal de Planta 30 
I. Contratación Personal externo 30 
J. Contratación Asesores 30 
1.2.3. NEGOCIACION PROVEEDORES 
K. Investigación proveedores 15 
L. Solicitud Cotizaciones 15 
M. Negociación y elaboración contratos proveedores 5 
1.3. INSUMOS, 
PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 
1.3.1. COMPRA CAFÉ E INSUMOS N. Compra Café 5 R. Compra Insumos 5 
1.3.2. PRODUCCION  
S. Ajuste, Pruebas y puesta a punto de Torrefactora 5 
T. Pruebas e Implementación Laboratorio 3 
U. Inicio Producción 1 
1.3.3 COMERCIALIZACION 
Negociaciones con Mayorista 15 
W. Implementación Logística Planta - Mayorista 15 
X. Inicio Comercialización y Distribución 10 
Fuente: Autores 
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4.5.4 Tiempo. 
 
Café Tip&co va a realizar su ingreso al mercado de la transformación y comercialización 
de café pergamino excelso tostado en grano y molido, en un corto plazo, teniendo en cuenta que 
se cumpla con las inversiones requeridas proyectadas dentro de un modelo financiero a 10 años, 
evaluado desde tres escenarios diferentes y en el cual las cifras hacen viable el modelo de negocio 
planteado desde dos de los escenarios analizados. 
 
La existencia de la planta física se constituye en un gran elemento diferenciador para el 
inicio de la operación, lo cual agiliza los procesos de inicio de la producción y comercialización 
de Café Tip&co.  
 
Se estima que el tiempo requerido desde la adecuación de la planta física, compra y 
adecuación de la maquinaria, actualización de permisos, contratación de personal, mercadeo y 
publicidad e inicio de la producción, oscile entre seis (6) y ocho (8) meses (Ver Anexo E). 
 
4.5.5 Costo. 
 
De acuerdo con lo analizado en el modelo financiero, se proyectan aportes de socios por 
valor de 2.000 millones de pesos, los cuales complementan la inversión existente  en el lote, Planta 
Física y Maquinaria, representados en 1.822 millones de pesos,  lo que  permite obtener la 
viabilidad del plan de negocios propuesto en el escenario del modelo financiero más probable.  
 
4.5.6 Gestión de la calidad. 
 
Entre las normas y disposiciones internas que se establecen para poder cumplir con el nivel 
de calidad del producto final, están aquellos que deben de cumplir con todos los requerimientos 
técnicos y legales establecidos por la FNC, por el Invima (Resolución No. 12186 de 1991) y por 
la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (Resolución No. 4819 de 2005). 
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Adicionalmente, la Oficina de Calidad de Café de la FNC adoptó un sistema de 
aseguramiento de la calidad con base en la normatividad existente NTC-ISO 9001:2000; la Oficina 
de Calidad de Café también obtuvo ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 
la acreditación de sus Laboratorios en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. La oficina de 
certificación de Almacafé, llamada Cafecent, está en el proceso de obtener la acreditación ISO 65. 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2016) 
 
Muchos de los cafés especiales se comercializan con una certificación expedida por una 
firma especializada, encargada de inspeccionar y vigilar las prácticas de cultivo, su proceso de 
trilla, almacenamiento y transporte. Para obtener la certificación, se requiere que la finca cafetera 
tenga registros de las compras de insumos, mano de obra, volumen de café pergamino seco 
producido, facturas de venta y haber cumplido con todos los requisitos del proceso. (Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2017) 
 
La FNC actualmente tiene los siguientes programas de cafés certificados: 
 
Cafés Rainforest Alliance: la misión de Rainforest Alliance es proteger los ecosistemas, 
así como las personas y la vida silvestre que depende de ellos, mediante la transformación de las 
prácticas del uso del suelo, las prácticas comerciales y el comportamiento de los consumidores. 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2016) 
 
Los principios básicos de esta certificación son: 
 
     Sistema de gestión social y ambiental. 
 
1) Conservación de ecosistemas. 
2) Protección de la vida silvestre. 
3) Conservación de los recursos hídricos. 
4) Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores. 
5) Salud y seguridad ocupacional. 
6) Relaciones con la comunidad. 
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7) Manejo integrado del cultivo. 
8) Manejo y conservación del suelo. 
9) Manejo integrado de desechos. 
 
Cafés UTZ Certified: establece normas mundiales para la buena práctica de la producción 
de café. Responde a dos importantes preguntas de los compradores de café: ¿de dónde proviene 
mi café? Y ¿cómo fue producido? 
 
Los productores de este café certificado cumplen con el código de conducta que es el 
conjunto de normas reconocidas internacionalmente para la siembra de café, en forma responsable, 
social y ambientalmente y para un manejo eficiente de la propiedad, trazabilidad y seguridad 
alimentaria. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2016) 
 
Las líneas más relevantes de este código de conducta son: 
 
1) Trazabilidad 
2) Identificación y separación del producto. 
3) Sistema de administración, mantenimiento de registros y auto inspección. 
4) Variedades y patrones. 
5) Manejo del suelo. 
6) Uso de fertilizantes. 
7) Protección de cultivos. 
8) Cosecha. 
9) Manejo de poscosecha. 
10) Salud del trabajador, seguridad laboral y social. 
11) Medio ambiente. 
12) Reclamaciones. 
 
Cafés de Comercio Justo o Fair Trade: es producido por pequeños productores asociados 
en cooperativas, con un precio mínimo de compra garantizado. Las relaciones comerciales están 
basadas en el respeto y beneficio mutuo de las partes. Se valora el trabajo de los productores, las 
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leyes laborales, la seguridad social, la salubridad y el respeto por la conservación de los recursos 
naturales. El sello de comercio justo es una forma de cooperación comercial destinada a mejorar 
las posibilidades de los pequeños productores y sus organizaciones. (Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, 2016) 
 
4.5.7 Gestión de las adquisiciones. 
 
Basados en las normas que rige la guía del PMBOK para la Gerencia de Proyectos, la 
escogencia de los Proveedores de Café pergamino, se hará con base en las visitas realizadas a las 
fincas de la región.  
 
La escogencia de los proveedores de insumos y servicios, se hará basado en el juicio 
experto de los integrantes de la Junta Directiva y de los Gerentes de Producción y del Gerente 
General de Fajad Inversiones, pues se busca crear relaciones a largo plazo con los proveedores, 
con el fin de que ambas partes se vean beneficiadas. 
 
A cada posible Proveedor se le solicitara una cotización formal por sus servicios o 
suministro.  
 
4.5.8 Gestión de la integración del proyecto. 
 
Se tomaran las  decisiones sobre dónde concentrar recursos y esfuerzos cada día, desde el 
inicio de los proceso de visita a las Fincas para encontrar el mejor café pergamino,  anticipar o 
evitar  posibles riesgos que se puedan llegar a presentar  para que puedan ser tratados y mitigados  
antes de que se conviertan en críticos, así como coordinar todo lo relacionado con el manejo de los 
proveedores, las cadenas de los procesos de producción, los procesos de mercadeo, distribución y 
venta del producto final. 
 
Este trabajo propende por avanzar hasta la presentación de un plan de negocios claramente 
estructurado y con una viabilidad financiera que permita que la empresa Fajad Inversiones S.A. 
pueda implementarlo. Se analizan los procesos a desarrollar y los obstáculos que se pueden 
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presentar en la operación de la empresa, otorgando un documento muy completo, donde el 
empresario tomador de decisiones tendrá información clara sobre su producto y su mercado, y 
contará con varias estrategias basadas en información primaria y secundaria sobre la industria y el 
cliente, validada en el ejercicio de este proyecto. 
 
4.5.9 Análisis de Riesgos. 
 
1) Riesgos Naturales. 
 
Entre los riesgos naturales a los que se pueden enfrentar los caficultores durante el proceso 
de siembra del café, están los siguientes: 
 
a) El fenómeno de la Niña, con su abundante lluvia y nubosidad, genera consecuencias 
negativas por exceso de humedad en el suelo, deficiente desarrollo de la planta, 
defoliación, secado de ramas y frutos, baja producción, pudrición de la raíz y, en algunos 
casos, muerte del árbol. (Federación Nacional de Cafeteros, 2016). 
 
b) Mientras, a causa del fenómeno del niño, se presenta deficiencia hídrica en el suelo, 
sobre todo en cafetales sin sombrío. Las zonas cálidas especialmente, presentan suelos 
de baja retención de humedad y son territorios con menores lluvias durante el año. 
Además, fuertes déficits hídricos podrían afectar el desarrollo de la planta, reduciendo 
la producción si la situación se mantiene de manera continua. (Federación Nacional de 
Cafeteros, 2016). 
 
c) Los altos niveles de infestación por la broca, la cual es un insecto que se desarrolla de 
acuerdo con la temperatura y la altitud. La broca del café, Hypothenemus hampei es la 
plaga más importante para la caficultura en todo el mundo y puede ocasionar pérdidas 
significativas en calidad y cantidad de la cosecha, cuando no se toman medidas de 
manejo integrado (Federación Nacional de Cafeteros, 2018). 
 
d) El hongo de la roya, también conocido como Hemileia Vastratix. Forma un polvo 
amarillo que se encuentra en el envés de las hojas enfermas, y es una enfermedad cíclica 
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que afecta en mayor medida el follaje, causando en los cultivos las caídas prematuras 
de las hojas y afectaciones conocidas como paloteo, lo cual causa una disminución en 
la producción de hasta el 50%. 
 
2) Riesgos industriales, tecnológicos y comerciales. 
 
En Colombia el proceso de compra a los caficultores, generalmente se hace cuando este 
transporta el café hasta las cooperativas de café ubicadas en los municipios más cercanos 
de las zonas cafeteras. Para ellos se utilizan camiones, camionetas y en algunas zonas se 
hace con animales de carga. Durante este proceso, el café se puede contaminar sino se 
transporta adecuadamente, es decir se debe evitar en todo momento el contacto de los 
granos secos y húmedos con la lluvia, el agua, los vegetales, los animales, las sustancias 
químicas, los materiales olorosos, los suelos, otros granos y los combustibles entre otros. 
Cuando las condiciones del transporte y la comercialización del café pergamino húmedo 
no son las adecuadas, el pergamino se mancha y la almendra se enmohece y se decolora. 
(Federación Nacional de Cafeteros, 2008). 
 
De acuerdo con la clasificación efectuada por la FNC, se presentan otros riesgos asociados 
en los procesos de cultivo, recolección e industrialización del café, los cuales son: 
 
a) Bebidas con defectos a sucio, contaminado, químicos y fenol, ocasionados por las 
inadecuadas condiciones de higiene para el manejo del café. 
 
b) Granos con pergamino manchado, por falta de control en la recolección del café, 
ocasionado por la presencia de bacterias como coliforme y otras sustancias. 
 
c) Granos almendra vinagres, decolorados y contaminados, ocasionados por la falta 
de métodos estandarizados para la evaluación de calidad del café. 
d) Falta de consistencia en la calidad del café, por deficiencias de control en el recibo 
de la cereza, pues no se hace inspeccionen la madurez de esta. Tampoco se separan 
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los flotes, los frutos dañados por la broca, los frutos inmaduros y las impurezas en 
la cereza. 
 
e) Granos con pergamino manchado, granos vinagres y contaminados, Mohos, 
bebidas con defecto a fermento, vinagre stinker, sucio, extraño, contaminado, 
químico y fenol, ocasionado durante los procesos de despulpado (Se demora el 
inicio del despulpado y no se utilizan zarandas para retirar los restos de la pulpa y 
los granos no despulpados), fermentación ( donde se mezclan los granos de café de 
diferentes días de despulpado), desmucilaginado (donde el café desmucilaginado y 
listo para transporte y el secado todavía tiene mucilago). 
 
f) Contaminación química y con microorganismos debido a falta de higiene en los 
empaques y a la prolongada permanencia de los granos con más del 12 % de 
humedad. 
 
g) Defectos decolorados, vinagres, veteados y contaminados, con sabores fenol, 
terroso, mohoso y falta de consistencia en la bebida, ocasionado por insuficientes o 
ineficaces controles en los sitios de compra de café pergamino húmedo. También 
puede ser ocasionado por el retraso en el inicio del secado del café, la mezcla de 
café con diferentes humedales y la falta de higiene en los sitios de comercialización. 
 
3) Riesgos de Personal. 
 
Debido a la inadecuada capacitación de los operarios, a la falta de instrumentos para la 
medición de las variables en el proceso del café, a la y a la falta de procedimientos 
sistemáticos de aseguramiento de la calidad, se incurre en el riesgo de obtener cafés que 
tengan granos con el pergamino manchado, granos con almendra vinagres, decolorados, 
mohosos, originando bebidas con aroma y sabores a vinagre, stinker y contaminados. 
 
Entonces, la dificultad para conseguir recolectores en las fincas, pone en riesgo también 
los procesos de producción del sector.  
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4) Riesgos Financieros. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros y el Banco Mundial también han estimado los riesgos 
financieros que afectan el sector cafetero, por ende, esto regula la producción proyectada 
de café, resaltando:  
  
a) La devaluación del peso con respecto al dólar, lo cual genera incremento en los 
costos de insumos fundamentales para la actividad, como los fertilizantes, así como 
también los márgenes en el negocio. 
 
b) Los comercializadores ingresan café pergamino seco proveniente de Ecuador, 
Brasil o Perú, pagando precios muy inferiores a los del mercado local para intentar 
trillarlos y mezclarlos con el café verde nacional, intentando exportar esta mezcla 
como café 100 % colombiano, poniendo en riesgo el reconocimiento en los 
mercados internacionales, adquirido principalmente por la alta calidad. 
 
c) Los precios internacionales del café en el mercado de futuros de commodities de la 
New York Board of Trade (NYBOT), junto con el nivel de la Tasa de cambio, son 
las dos principales variables en la fijación del precio pagado a los caficultores. De 
esta manera, los Productores se encuentran sujetos a la variación de los mercados. 
 
5) Estrategias para cubrir el riesgo. 
 
a) Transferir. 
 
Para café Tip&co, se realiza la transferencia de riesgo mediante: 
 
• Pólizas de Seguros contra todo riesgo, para cubrir cualquier eventual siniestro que se 
pudiera llegar a presentar a las instalaciones físicas y a la maquinaria y equipos 
existentes, asociados con daños a la propiedad o lesiones personales debido a 
consecuencias del proyecto, Incendios, daño de los insumos durante el transporte o en 
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el almacén, falla o daño de equipos o maquinaria, robo de equipos e insumos, 
enfermedad o lesiones de los trabajadores, gerentes y personal de planta (Arboleda, 
2014).  
 
• La implementación de un apropiado contrato para los procesos de distribución y 
comercialización, el cual está determinado por el alcance del contrato. Siguiendo las 
pautas indicadas por German Arboleda Vélez (Arboleda, 2014), cuando hay claridad 
en la actividad a realizar la incertidumbre prevista es poca, se pueden negociar contratos 
a precio fijo. Caso contrario sucede cuando el alcance del trabajo no es claro y este 
supeditado a cambios. 
 
• Subcontratos de trabajo o tercerización en ciertos procesos involucrados desde el 
proceso de empaque, comercialización y distribución. Se pueden minimizar riesgos 
financieros asociados con el costo de capital de la maquinaria y equipos de producción, 
mediante la subcontratación de la producción de los principales componentes del 
sistema, con proveedores que estén familiarizados con dichos componentes, por 
ejemplo, los empaques para café de  500 grs.  
 
b) Mitigar. 
 
Se pueden mitigar los riesgos, mediante: 
 
• Selección de un buen equipo técnico. 
• Seleccionar proveedores estables y darles seguridad de compra. 
• Utilización y aplicación de los manuales de Buenas Practicas de la Federación 
Nacional de Cafeteros. 
• Minimizar la complejidad de los procesos, es decir entre más sencillos y 
compresibles sean los procesos, menor será el riesgo que se deba asumir, y lo 
márgenes de algún fallo o mala calidad del producto van a disminuir. 
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c) Aceptar. 
 
El siguiente será el plan de acción que se tendrá en aquellos casos cuando  debido a la 
aparición de diferentes fenómenos o riesgos naturales, habrá que enfrentarlos, aceptarlos y 
convivir con ellos:  
 
• Ante la aparición de broca o roya en las plantas de café, se conseguirá café de otras 
zonas cafeteras de Colombia, como son los departamentos de Tolima, Huila, 
Cundinamarca o de otras regiones cafeteras cercanas del país, de tal manera que, a pesar 
de que se aumenten los costos de transportes, no genera parálisis en los procesos de 
producción, empaque, distribución y comercialización. 
 
• Ante la aparición de fenómenos como el del Niño, en donde la escasez de lluvias es la 
constante, se considerará la exploración y explotación de pozos subterráneos que 
permitan aliviar en gran parte la deficiencia hídrica necesaria para las plantaciones de 
café. 
 
• En el caso de la aparición de Fenómenos como el de la niña, se crearán invernaderos, 
de tal manera que, permitan mantener las plantaciones a la temperatura requerida y 
protegida de la excesiva humedad del terreno. 
 
En aquellos casos en donde se hace una aceptación del riesgo, es posible crear planes de 
contingencia que permitan “convivir” con el riesgo. (Arboleda, 2014) 
 
d) Evitar. 
 
Se evitan los riesgos mediante la implementación del siguiente proceso: 
 
• Almacenamiento: Mantener las instalaciones de almacenamiento y los utensilios y 
empaques limpios y en buen estado. 
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• Empaque: Es necesario lavar muy bien el café pergamino antes de empacarlo. No se 
recomienda empacar el café en costales usados para los fertilizantes. Se prefiere el 
empaque del café húmedo en canecas plásticas, limpias y rotuladas. 
 
• Transporte: Los medios de transporte para acarrear el café húmedo se debe de mantener 
en adecuado estado e higiene. Se debe planificar el transporte dese la finca hasta su sito 
de venta, de tal forma que los granos no permanezcan húmedos en sus empaques por 
más de tres horas. Se recomienda evitar las horas del mediodía para el transporte del 
grano, con el fin de prevenir el calentamiento del café, que pueda ocasionar su deterioro 
y fermentación. 
 
• Recibo en el punto de compra: Estandarizar y adoptar procedimientos de inspección 
del café húmedo al momento de su recibo. Se debe evaluar la apariencia, el color, el 
olor de los granos húmedos, revisar las condiciones de empaque, registrar la 
trazabilidad del café proveniente de la finca, y adoptar los procedimientos de secado 
inmediato o de lavado y secado, con el seguimiento de la trazabilidad del producto, 
hasta su comercialización como café pergamino seco. 
 
• Se deben establecer procedimientos de evaluación de la calidad del café pergamino 
seco. Estas evaluaciones deben incluir la valoración de la calidad física del grano 
pergamino (Humedad, Color, Olor y defectos), la medición de la calidad del café 
almendra (Color, Olor, Tamaño, Defectos), la estimación del factor de rendimiento en 
la trilla y la calificación de la calidad de la bebida, por medio de la prueba de taza.   
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CONCLUSIONES 
 
Se analizó y definió como cliente las personas, hombres y mujeres, entre los 18 y 74 años, 
residentes en la ciudad de Bogotá, específicamente en las localidades de La Candelaria, Santafé, 
Mártires Puente Aranda, Kennedy y Fontibón; y el producto es un café excelso tostado en grano y 
molido en presentación de 500 grs., bajo el nombre de “Café Tip&co”. Con el slogan de marca: 
“SABOR Y AROMA DE COLOMBIA”, los empaques llevarán impresos marca registrada, 
logotipo, leyenda, emblemas y gramaje; todo esto acorde a las necesidades del cliente.  
 
Se definieron los lineamientos que contengan los diferentes procesos técnicos y operativos 
a desarrollar para la producción, teniendo en cuenta los siguientes factores: tamaño, localización, 
ingeniería y planta de personal. La planta de producción está ubicada en el Km. 4 de la vía que 
conduce de Armenia al Caimo y tiene una capacidad de producción anual de 864.000 kilos de Café 
Tostado Excelso, es decir, 1.728.000 unidades en presentación de 500 grs. Se utiliza apenas el 20% 
de la capacidad de la planta.  
 
Se definió el direccionamiento estratégico, la estructura organizacional y los aspectos 
legales. El proyecto cuenta con un gerente y socios que poseen formación, experiencia y recursos 
financieros para la implementación y puesta en marcha del proyecto. 
 
El proyecto es factible, el VPN de $ 1.156.773.511, superior a cero; la rentabilidad del 
19,83%, superior a la tasa de oportunidad del 15%; definida por los accionistas de acuerdo con el 
riesgo del proyecto. Para efectos de la financiación de la inversión, el grupo de accionistas de la 
empresa ha decidido financiar el proyecto con recursos propios. Se definieron tres escenarios de 
ocurrencia: a) el normal o más probable, b) el optimista, en donde el volumen de ventas del 
mercado meta aumentan un 20% y los costos disminuyen un 10%, ver tabla 20, y c) el pesimista, 
en donde el volumen de ventas del mercado meta disminuye un 20% y los costos aumentan un 
10%, ver tabla 21. Se encontró que la probabilidad de éxito del proyecto es del 79,29%. 
 
Se estableció el plan de implementación del proyecto, presentando la gestión de los 
interesados, la EDT, el tiempo, entre 6 y 8 meses, así como la gestión de riesgos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Instrumentos o encuesta. 
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ANEXO B. Renovación patente Café Tip&co. 
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ANEXO C. Ficha Técnica maquinaria. 
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ANEXO D. Preguntas a expertos entrevistados. 
 
Para el levantamiento de la información primaria en el terreno, se efectuó la exploración 
del tema mediante la realización de entrevistas a tres expertos, relacionados a continuación:  
 
Tabla 24. Expertos consultados. 
 
No. Nombre del experto consultado Experiencia 
1 José Alexander Vallejo Ingeniero Agrícola, consultor independiente. 
2 José Mafred Ramírez Ingeniero Agrícola, consultor independiente. 
3 Bertulfo Delgado Joven 
Ingeniero Agrícola, docente catedrático de la Universidad 
Surcolombiana, Maestro de cata de café e instructor SENA, 
entre otros. 
 
Fuente: Autores 
 
Los tres expertos dieron su opinión con respecto a los interrogantes planteados,  
 
Pregunta 1:  
 
En los procesos de producción, ¿cómo se controla que el producto ofrecido, mantenga la 
misma calidad desde el punto de vista de tostón y molido, y evitar que se combinen granos verdes 
con maduros? 
 
Los siguientes fueron los comentarios de cada uno de los tres expertos: 
 
Experto 1: “Esta es una pregunta muy amplia: se deben de realizar procesos de selección 
en cada etapa de producción. En el beneficio durante el proceso de recolección, definir los grados 
de maduración en granos, verdes, pintones verdes, pintones maduros, maduros, sobremaduros y 
secos. Se debe tener en cuenta también el despulpado, fermentado, lavado, secado, almacenado, 
se deben hacer pruebas de calidad” (análisis físico y sensorial y catación). 
 
Experto 2: “En las etapas de producción del café y la del beneficio del mismo, tener en 
cuenta todas las recomendaciones técnicas para la obtención de un buen grano tipo pergamino, 
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hace la gran diferencia entre los cafés suaves (Colombia) y por ende se destaca entre todos los 
demás del mundo. En la recolección solo se hace sobre granos maduros, despulpado no mayor a 
10 horas desde su recolección y lavado después de 24 horas del despulpado y antes de 48 horas, 
con aguas limpias; secado del grano inmediatamente y en forma gradual hasta obtener humedades 
del grano alrededor del 12%”. 
 
Experto 3: “El proyecto se controla mediante un proceso de control de calidad pasando 
por una serie de evaluaciones que incluyen catación y técnicas de control de calidad”. 
 
Pregunta 2: 
 
¿Teniendo en cuenta el bienestar del empleado que participa en todos los procesos de 
recolección, trillado, molido y distribución, es posible ofrecer café de buena calidad en el mercado 
y a precios competitivos?  
 
Experto 1: “Esta pregunta está un poco confusa, no sé si la inquietud tiene que ver con la 
seguridad industrial y salud ocupacional (aplicación de Normas de prevención) en las diferentes 
actividades y la última parte que dice: ¿es posible ofrecer café de buena calidad en el mercado y a 
precios competitivos?, me parece que no es congruente o no tiene relación con la parte inicial”. 
 
Experto 2: “Si, siempre y cuando se mantengan acuerdos mundiales entre compradores y 
productores de café, al igual que hayan acuerdos internos en el precio del café como lo está 
haciendo en estos momentos Colombia, con la salvedad que deben revisar periódicamente este 
valor teniendo en cuenta que el productor carga el mayor porcentaje de los gastos y el más alto 
riesgo: esto quiere decir que debe haber una mejor redistribución de utilidades para los 
productores”. 
 
Experto 3: “Depende de las condiciones del empleado, su salario y su calidad de vida. 
Bajo estos factores, si el empleado cuenta con el respaldo del empleador, se puede obtener un café 
de buena calidad”. 
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Pregunta 3: 
 
¿Cuáles serían los principales puntos a tener en cuenta en la selección de un café de alta 
calidad, que nos permita la obtención de un café excelso? 
 
Experto 1: “Para seleccionar un café de buena calidad, se deben cumplir una serie de 
normas que aplican en cada proceso o en cada tipo de café a comprar. Cuando se habla de un café 
excelso, este ya es un café medianamente procesado, (proceso físico), y se refiere a café en 
almendra sana (sin defectos o sin pasilla)”. 
 
Experto 2: “Los factores que determinan la calidad del café desde su producción hasta su 
transformación en café pergamino seco son las especies y variedades de café influyen en su sabor 
en taza, determinando su cuerpo, la altura y la latitud a la que se siembra el café determinará su 
grado de acidez, la región en donde se produce determinará su aroma, es importante que se coseche 
el café cuando esté maduro y no se revuelva café de diferentes alturas y madurez, el proceso de 
beneficiado (fermentación, lavado y secado del grano)”. 
 
Experto 3: “Hay varios aspectos, entre los más importantes se encuentran el color, el 
aroma, la textura, el volumen del grano, características orgánicas, además de la densidad del grano, 
acidez, sabor residual, contenido del agua entre otros”. 
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ANEXO E. Cronograma del Proyecto. 
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